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Kapitel 1 - Indledning 
1.1 Motivation 
For langt størstedelen af Danmarks befolkning er folkeskolen det første møde med 
undervisningssystemet. Derfor mener vi, at det er centralt, at folkeskolen evner at sikre alle 
en god start, da børns folkeskoleforløb har stor betydning for deres færd videre i livet. 
Folkeskolen er med andre ord central i forhold til at danne fremtidens borgere. Det er i dette 
lys, vi finder det interessant at beskæftige os med, hvad de seneste års reformer har betydet 
for folkeskolens rolle i forhold til at give alle et godt udgangspunkt, til at danne gode borgere 
og til at sikre social mobilitet. 
 
1.2 Problemfelt 
”Danmark skal have verdens bedste folkeskole” (Globaliseringsrådet 2006:12) 
Sådan skrev regeringen i sit debatoplæg til et møde i Globaliseringsrådet i august 2005. 
Siden da er udsagnet blevet en parole, der er blevet indoptaget af aktører, på tværs af det 
politiske spektrum, i folkeskoledebatten. Citatet er udtryk for, hvordan forestillingen om det 
globaliserede verdenssamfunds nye udfordringer de sidste 20 år har erobret en central plads i 
den samfundspolitiske debat. Globaliseringens stadig tættere økonomiske, kulturelle og 
politiske internationale relationer, og forestillingen om, at hver stat i den internationale 
arbejdsdeling aktivt må gøre sig gældende, har medført nye krav og udfordringer. Dette 
sætter pres på ikke bare den danske velfærdsstat, men på stater verden over (Pedersen 
2011:13). Regeringens handleplan Vækst gennem globalisering samt Globaliseringsrådets 
initiativer har præsenteret tiltag og reformer som del af en samlet strategi for, hvordan 
Danmark skal klare sig i den globale økonomi (Økonomi- og erhvervsministeriet 2003:9). 
Opfattelsen af at Danmark i højere grad må tage aktiv del i og tilpasse sig den globaliserede 
verden fylder mere end nogensinde. 
 
I løbet af de sidste 20-25 år har den danske offentlige sektor gennemgået større omstillinger 
for at skabe balance på statens budgetter, og for ikke at miste fodfæste i en intensiveret 
global konkurrence. Således at de offentlige midler til forskellige velfærdsydelser bliver 
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givet med størst mulig effektivitet (Pedersen 2011:211). Den danske politolog Ove K. 
Pedersen beskriver i sin bog Konkurrencestaten, hvordan globaliseringen er 
omdrejningspunkt for velfærdsstatens forandring. Han peger tillige på, at den 
fremkommende konkurrencestat bygger på et andet menneskesyn og har et fundamentalt 
andet formål end den traditionelle velfærdsstat: at mobilisere sine borgere til at deltage i den 
globale konkurrence mellem nationer (Pedersen 2011:12). Det er med udgangspunkt i 
Pedersens teori om statens nye rolle og funktion, vi ønsker at belyse den igangværende 
udvikling. Vi undrer og bekymrer os over, om velfærdsstatens forandring kan have 
utilsigtede sociale konsekvenser, som rammer nogle befolkningsgrupper hårdere end andre. 
 
I Danmark har vi, til forskel fra mange andre lande, gennem et århundrede opbygget en 
socialdemokratisk, universalistisk velfærdsstat med et højt værdsat lighedsideal. 
Lighedsidealet indeholder en vision om økonomisk omfordeling, samt at alle mennesker skal 
have lige muligheder og lige adgang til uddannelse og sociale ydelser (Andersen & Larsen 
2004:163). Alligevel findes der i den danske befolkning stadig grupper, der ikke 
gennemfører anden uddannelse end folkeskolen, som ikke kan komme i arbejde, bor i 
belastede boligområder eller som er på overførselsindkomst. 
 
Mennesker er i Danmark tilbøjelige til at indtage en social position i samfundet, der minder 
om deres forældres (Hansen 2003:118). Det er i denne forbindelse værd at nævne, at flere 
forskellige institutioner spiller en stor rolle i forhold til børns socialisering, og opvæksten 
spiller en stor rolle i børns videre færd i livet. Den primære socialisering foregår oftest i 
familien, men da danske børn tilbringer megen tid i daginstitutioner, får de også en central 
rolle i socialiseringsprocessen. Alle sfærer af børns liv er med til at forme dem. De vil derfor 
alle, omend i forskelligt omfang, have en betydning for, hvordan børnene former og klarer 
sig. Vi ønsker, med udgangspunkt i Pierre Bourdieus teori om undervisningssystemets 
reproduktion af sociale klasser, at undersøge, hvilken indflydelse velfærdsstatens 
forandringer kan have på folkeskolens funktionsmåde. 
 
Den danske folkeskole er stedet, hvor størstedelen af Danmarks befolkning første gang stifter 
bekendtskab med uddannelsessystemet. Folkeskolen er altså en af de primære institutioner, 
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hvor det danske samfunds næste generation (ud-)dannes og er derfor, ifølge teorien, 
medvirkende til at reproducere sociale klasser og grupper. 
 
Folkeskolen er på samme tid et folkeeje, og de fleste har en holdning til, hvordan den skal 
fungere. Globaliseringen sætter pres på velfærdsstaten med udflytning af ufaglærte og, i 
mindre omfang, faglærte arbejdspladser til lande, hvor lønnen er væsentligt lavere end i 
Danmark. Arbejdskraftens omstillingsevne, opkvalificering, videns- og uddannelsesniveau er 
derfor centrale for, at Danmark kan deltage i og drage fordel af den globale konkurrence. Vi 
skal konkurrere på viden, for ”viden er det pureste guld i vor tid”, som det lød i 
Statsministerens nytårstale 2010 (Jyllandsposten 01.01.2010).  
 
De seneste år har folkeskoledebatten fået fornyet kraft, da internationale test og 
sammenligninger har vist, at danske folkeskoleelever ikke er på et lige så højt fagligt niveau 
som elever fra lande, vi ønsker at sammenligne os med. VK-regeringen har i deres 
folkeskoleudspil derfor varslet, at folkeskolen behøver et 360-graders eftersyn for at sikre 
”en folkeskole i verdensklasse” (WEB 1 - Undervisningsministeriet). Et mål er desuden, at 
folkeskolen skal være med til at sikre, at langt flere unge, 95 procent af en ungdomsårgang, 
får en ungdomsuddannelse, og at 50 procent får en videregående uddannelse (Information 
28.04.2011). 
 
Med kritikken, og de nye erklærede målsætninger for folkeskolen, er der kommet et øget 
fokus og pres på at kvalitetssikre og forbedre folkeskolen. Fra politisk side har det 
afstedkommet, at VK-regeringen de sidste ti år har foretaget mange ændringer i 
folkeskoleloven; dobbelt så mange gange som i de foregående ti år (Information 05.01.2010). 
Nogle af regeringens tiltag er bl.a. ændringer i folkeskolens formålsparagraffer, indførelsen 
af elevplaner, kvalitetsrapporter, nationale test, fælles mål, det frie skolevalg, udformning af 
kanoner og generelt et større fokus på målbar faglighed. 
 
Med udgangspunkt i Ove K. Pedersens teori, om udviklingen af konkurrencestaten, ønsker vi 
at belyse de forandringer folkeskolen undergår. Vi vil, ved hjælp af Bourdieus teori om 
reproduktion af sociale klasser, undersøge hvilken indflydelse ændringerne kan få på 
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folkeskolens medvirken til reproduktion af sociale klasser. Derfor har vi opstillet følgende 
problemformulering: 
 
1.3 Problemformulering 
På hvilke måder kan konkurrencestatens værdier og logikker indvirke på folkeskolens 
reproduktion af sociale klasser i samfundet? 
 
1.3.1 – Uddybning af problemformulering 
Konkurrencestatens værdier og logikker: Med dette mener vi de grundantagelser og det 
menneskesyn, der ligger til grund for konkurrencestaten. Samt hvordan disse antagelser 
(værdier) giver sig til udtryk i statens funktionsmåder (logikker). Dette vil vi behandle 
yderligere i kapitel 3. 
 
Reproduktion af sociale klasser: Reproduktion af sociale klasser dækker kort sagt over, at 
der findes strukturer i vores samfund (og i uddannelsessystemet), der medvirker til, at den 
enkelte tenderer mod at havne i den samme sociale position som sine forældre. Mere om 
reproduktion i kapitel 5 og om sociale klasser i kapitel 6. 
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Kapitel 2 - Metode 
I dette kapitel gennemgår vi vores metodiske overvejelser i forhold til projektet. Vi giver et 
kort overblik over projektet, for videre at diskutere vores metodevalg samt normativitet i 
projektet. Derefter begrunder vi vores valg og fravalg af teori. Til sidst i kapitlet kommer vi 
ind på, hvilken empiri vi har valgt og hvorfor. 
2.1 Projektdesign 
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2.2 Projektbeskrivelse 
I kapitel 1, det indledende kapitel, vil vi præsentere vores problemformulering og 
argumentere for, hvorledes denne udgør et væsentligt samfundsmæssigt problem. 
 
I kapitel 2, metodekapitlet, vil vi redegøre for vores metodiske refleksioner, herunder til- og 
fravalg og deres betydninger for konklusionens gyldighed. Endvidere redegør vi for de valgte 
fokusområder, og for eventuelle konsekvenser disse valg kan få for vores besvarelse af 
problemformuleringen. 
 
I kapitel 3 vil vi sætte vores opgave ind i en historisk kontekst. Hensigten er at beskrive de 
ændringer i statens idégrundlag og funktionsmåde, der har fundet sted i løbet af de sidste 20 
år. Vi vil tage udgangspunkt i Ove K. Pedersens bog Konkurrencestaten (2011), hvor han 
finder, at den danske velfærdsstat er ved at udvikle sig til en konkurrencestat. For senere at 
kunne belyse, hvordan denne udvikling kommer til udtryk i folkeskolen, præsenterer vi 
derfor Ove K. Pedersens teori om konkurrencestaten. 
 
Efter at have beskrevet den generelle samfundsudvikling, vil vi i kapitel 4 stille skarpt på, 
hvordan denne afspejles i folkeskolen. I dette kapitel sammenholder vi folkeskolen og 
folkeskolepolitikkens udvikling og aktuelle udformning med konklusionerne fra det 
foregående kapitel. På baggrund af denne analyse vil vi uddrage de elementer i folkeskolen, 
vi mener, bidrager til udviklingen mod konkurrencestaten, og som vi mener, kan have 
indflydelse på folkeskolens reproduktion af sociale klasser i samfundet. 
 
Da vi ønsker at undersøge, hvorvidt samfundsudviklingen indvirker på folkeskolens 
reproduktion af sociale klasser i samfundet, er det nødvendigt at afklare, hvordan de 
reproduktive mekanismer fungerer. I kapitel 5 vil vi gøre dette med udgangspunkt i Pierre 
Bourdieus teori om uddannelsessystemets reproduktion af sociale klasser, der præsenteres i 
bogen Reproduktionen (2006). 
 
I denne sammenhæng finder vi det nødvendigt at definere det flertydige begreb sociale 
klasser, hvilket vi vil gøre i kapitel 6. Her præsenterer vi begrebet sociale klasser og dets 
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ophav, for derefter at placere det i en dansk kontekst. Desuden påvises, ved hjælp af statistisk 
data, at Bourdieus almene teori om social reproduktion også gør sig gældende i Danmark. 
 
I kapitel 7 vil vi undersøge, hvorvidt den aktuelle udvikling i folkeskolen forstærker eller 
afkræfter dens socialt reproduktive karakter, samt hvad dette betyder for det danske 
samfunds sociale mobilitet og lighed. Vi vil gøre dette med udgangspunkt i Pierre Bourdieus 
begrebsapparat og empiriske undersøgelser, der påviser effekter af den observerede 
udvikling. 
 
I kapitel 8 vil vi kort konkludere på alle projektets aspekter og resultater. 
 
I kapitel 9 vil vi i en kort perspektivering beskrive, hvilken metode vi, efter at have skrevet 
projektet, mener, der kunne have bidraget til at uddybe svaret på vores problemformulering. 
 
2.3 Konklusionens gyldighed for problemformuleringen 
Da vores problemformulering er orienteret mod fremtiden, og da et empirisk studie af 
reproduktion af sociale klasser er ressourcemæssigt omkostningstungt og tidsmæssigt 
omfattende, vil vores konklusion i vid udstrækning være baseret på en teoretisk funderet 
logisk argumentation. Mange af de tiltag vi har fokuseret på, er af nyere dato, så det er svært 
empirisk at påvise, hvor stor en effekt de har. Vores konklusion vil derfor tage form af et 
formodende svar på vores problemformulering. 
 
2.4 Metodevalg 
Vi vil i projektet anvende en deduktiv metode, idet vi opstiller en teoretisk funderet hypotese 
nemlig at udviklingen mod konkurrencestaten indvirker på folkeskolens tendens til at 
reproducere sociale klasser, som vi forsøger at efterprøve og beskrive konsekvenserne af. 
Endvidere benytter vi i projektet en forklarende undersøgelsesmetode. Vi vil med andre ord 
forsøge at forklare kausaliteten mellem folkeskolepolitikken og reproduktionen af sociale 
klasser. Dette vil vi gøre dels ved hjælp af statistik og undersøgelser, der er udarbejdet af 
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andre, og dels ved en teoretisk analyse. Den forklarende undersøgelsesmetode medfører 
endvidere, at vi primært benytter en kvantitativ metode, hvilket uddybes i afsnit 2.4.1. Vores 
interessefelt er at afdække og forklare strukturer, der kan medføre reproduktion af sociale 
klasser, snarere end at forstå de involverede aktørers handlen. Vi vil imidlertid også benytte 
dokumentanalyse, som er en kvalitativ metode, til at vurdere betydningen af ændringerne i 
folkeskolens formålsparagraf. Dette vil vi komme nærmere ind på i afsnit 2.4.2. 
 
Vi har metodisk valgt at inddele vores analyse i to dele, som vi har givet overskrifterne 
„benchmarking‟ og „vareliggørelse‟. Inden for de to overskrifter belyser vi en række konkrete 
tiltag, der er blevet indført på folkeskoleområdet, og som vi ser som tegn på 
konkurrencestatens logikker i folkeskolen. Vi vælger at analysere nogle få konkrete tiltag, da 
vi ikke mener, at alle aspekter af konkurrencestatens funktionsmåde direkte påvirker den 
sociale reproduktion. Idet vi analyserer på nogle specifikke punkter, bliver projektet mere 
konkret.  
 
2.4.1 Kvantitativ metode 
Den kvantitative metode har fokus på at kvantificere dele af den sociale verden, altså at gøre 
den målbar, for derigennem at kunne beskrive eller afprøve hypoteser om generelle tendenser 
og sammenhænge (Bryman 2008:140). Dette betyder, at man kan udlede lovmæssigheder og 
teorier om den sociale virkelighed, som kan testes empirisk. Dette implicerer, at vi arbejder 
med udgangspunkt i en overvejende realistisk ontologi; altså at vi opfatter den sociale verden 
som eksisterende uafhængigt af os som individer (Bryman 2008:18). Sagt med andre ord 
indtræder mennesket i en given social formation, der er med til at forme det. 
 
Overordnet fokuserer vi på folkeskolens indvirkning på reproduktion af sociale klasser i det 
danske samfund. Vi har ikke indsamlet den statistiske data på egen hånd, men baserer i stedet 
vores analyse på større officielle kilders dataindsamling. Ved at benytte os af denne 
sekundære analyse af empiri, giver det os den fordel at have adgang til data af høj kvalitet og 
pålidelighed. Desuden er det data baseret på store videnskabeligt funderede indsamlinger 
med repræsentative udsnit af populationen, hvilket vil medføre få udvælgelsesfejl (Bryman 
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2008:297). Dette vil vi komme nærmere ind på i afsnit 2.5. Vi anvender altså kvantitativ 
metode for at underbygge, at der sker en reproduktion af de sociale klasser i Danmark. 
 
2.4.2 Dokumentanalyse 
Som før nævnt i 2.3 vil vi foretage en dokumentanalyse af formålsparagrafferne i den 
nuværende (fra 2006) og de tidligere udgaver af folkeskoleloven (fra 1975 og 1993). 
Dokumentanalysen hører under den hermeneutiske metode. Den hermeneutiske metode blev 
oprindeligt udviklet med henblik på at forstå religiøse tekster (Bryman 2008:532). Metoden 
knytter sig til den klassiske sociolog Max Webers begreb verstehen, som kort skitseret 
handler om at bringe en forfatters synspunkter frem ved at analysere hans/hendes tekst. 
Phillips og Brown (1993) har formaliseret analyseprocessen og delt den i tre trin: (1) 
Socialhistorisk kontekstanalyse, hvor forskeren undersøger tekstens forfatter, dens modtager 
og den sociale kontekst, hvori teksten er produceret. (2) Den formelle analyse, hvor den 
egentlige tekstanalyse foretages og endelig (3) Fortolkning-refortolkning, hvor trin 1 og 2 
sammensmeltes; hvor den sociale kontekst altså medtænkes i den formelle analyse (Bryman 
2008:533). Vi har foretaget vores analyse med inspiration fra disse punkter. Vi mener 
imidlertid ikke, at vores normative udgangspunkt kan undgå at have en indflydelse på, 
hvordan vi forstår lovteksterne. I det følgende vil vi kort opridse vores normative 
udgangspunkt og hvilken betydning, det kan få for vores metode og projekt generelt. 
 
2.4.3 Normativitet 
Vi har i gruppen et normativt udgangspunkt: at en stor grad af social lighed og social 
mobilitet er positivt. Vi mener, at det er en forudsætning for, at alle medlemmer af et 
samfund har mulighed for at realisere sig selv inden for de felter, de ønsker. Det mener vi, 
kendetegner et 'godt' samfund. Dette udgangspunkt har naturligvis indflydelse på udfoldelsen 
af vores problemstilling, ligesom det medfører, at vi på forhånd har en kritisk indgangsvinkel 
til de tendenser, Ove K. Pedersen ser i forbindelse med konkurrencestatens fremkomst. Vi 
kunne i kapitel 7 have fokuseret mere på de muligheder, øget brugervalg og styrket faglighed 
i folkeskolen kan tilbyde, samt hvilke fordele disse har for eleverne. Vi har dog tilstræbt at 
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forholde os videnskabeligt objektive. Vi har forsøgt at forholde os kritisk til de empirikilder 
samt teoretikere, vi har benyttet i projektet; selvom vi mener, at disse valg uundgåeligt også 
vil være påvirket af vores normativitet. 
 
2.5 Teori 
For at kunne belyse konkurrencestatens værdier og logikker, samt se konkurrencestatens 
indvirkning på folkeskolens reproduktion af sociale klasser i samfundet, vil vi anvende Ove 
K. Pedersen, Pierre Bourdieu og teorien om klassekammerateffekten. Nedenfor vil vi kort 
beskrive de teorier, vi har inddraget i projektet. 
 
2.5.1 Ove K. Pedersen 
I sin bog Konkurrencestaten søger Ove K. Pedersen (2011) at beskrive ændringerne i statens 
idégrundlag og funktionsmåde, dvs. forskellen på de velfærdsstatslige og de 
konkurrencestatslige værdier og logikker. Vi ønsker med teorien at forklare rationalet bag 
ændringerne i folkeskolen og i folkeskolepolitikken.  
 
I projektrapporten finder vi det relevant at benytte konkurrencestatsbegrebet, da det kan 
forklare nogle afgørende ændringer i vores samfund og dets funktionsmåde, særligt indenfor 
den offentlige sektor. De offentlige institutioner har i de sidste 20 år gennemgået afgørende 
omstillinger i forhold til den økonomiske og politiske styring. Ove K. Pedersens teori belyser 
disse ændringer og forklarer dem i forhold til internationale forhold og globaliseringen. Da 
folkeskolen er en afgørende offentlig institution i det danske samfund, mener vi, at teorien er 
relevant i forhold til at opnå forståelse for, hvilke værdier og logikker, der ligger til grund for 
folkeskoletiltagene. 
 
Ove K. Pedersen har samlet flere teorielementer, der beskriver velfærdsstatens udvikling 
mod noget nyt og udviklet begrebet konkurrencestaten. Hans udlægning af begrebet er 
relativt nyt, og der er derfor grund til at forholde sig kritisk til det. Begrebet er imidlertid 
ikke hans eget, det er hentet fra marxistisk statsteori. Han skriver i sin bog, hvordan begrebet 
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har en historie, der starter i 1990'erne, hvor forskere som Philip G. Cerny, Joachim Hirsch og 
Bob Jessop introducerede det (Pedersen 2011:72). At begrebet er funderet i tidligere 
politologisk forskning, mener vi validerer teorien. Endvidere har de moderne og anerkendte 
sociologer Ulrich Beck og Zygmunt Bauman observeret nogle af de samme tendenser, som 
Ove K. Pedersen beskriver i sin bog. De har begge skrevet om en stigende individualisering 
og en deraf stigende konkurrence iblandt mennesker. Den tyske sociolog Ulrich Bech taler 
om, at klassesolidariteten og de kollektivt organiserede livsmønstre er smuldret, og at 
mennesket derfor henvises til selv at skabe sit liv, karriere, normer og værdier (Rasborg 
2007:466). Man kan sige, at denne individualiseringsproces naturligt fordrer konkurrence. 
For at realisere forestillingerne om sig selv, kræver det, at man selv når lige netop den 
stilling, man drømmer om. Dette vil nødvendigvis ske i konkurrence med andre. Den polske 
sociolog Zygmunt Bauman er mere eksplicit omkring individualiseringens fordring af 
konkurrence. Han mener, at når sociale problemer og livsprojekter individualiseres, vil 
samfundet, og sociale relationer generelt, i stigende grad præges af flygtige fællesskaber, 
kynisme og konkurrence (Jacobsen 2007:453). Beck er ligeledes inde på den stigende 
tendens til, at mennesket indgår i ad-hoc fællesskaber omkring specifikke ting (Rasborg 
2007:468). Konkurrencestaten fordrer ligeledes flygtige fællesskaber, idet fællesskabet i høj 
grad skabes ved arbejde (Pedersen 2011:197). At Beck og Bauman beskriver nogle af de 
samme tendenser som Ove K. Pedersen, mener vi, validerer hans teori yderligere og 
understøtter vores brug af denne. 
 
Endvidere må vi understrege, at Ove K. Pedersens konkurrencestat indeholder elementer og 
logikker, der har fællestræk med managementstrategien New Public Management (NPM). 
Det er en strategi, der bygger på kritik af den offentlige sektors funktionsmåde, og som søger 
at opstille alternativer til denne på baggrund af mikroøkonomisk rationalitet. Vi ser NPM-
konceptet som et element af konkurrencestaten, og derfor understøtter dette også vores brug 
af teorien. Vi benytter os ikke udelukkende af NPM-strategien som udgangspunkt for 
folkeskolens forandringer, da konkurrencestaten er et bredere begreb, der indbefatter mere 
end bare organisation og ledelse. Det omfatter hele statens opbygning sat i forbindelse med 
en generel international udvikling. 
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2.5.2 Pierre Bourdieu 
En anden vigtig teoretiker i vores opgave er Pierre Bourdieu. Vi anvender hans teori om 
uddannelsessystemets reproduktion af sociale klasser i vores analyse af, hvilken indflydelse 
ændringerne i folkeskolepolitikken har på folkeskolens reproduktive karakter. Til belysning 
af dette står bl.a. begreberne habitus og symbolsk kapital helt centralt. 
 
Det er vigtigt at påpege, at Bourdieu udviklede sine teorier i 1960‟erne. Han baserede dem på 
det franske skolesystem, som, modsat det danske skolesystem, er meget elite-orienteret med 
deciderede eliteskoler. Disse tidsmæssige og systemiske forskelle er vigtige at tage i 
betragtning, når man bruger Bourdieus teori. Det er derved vigtigt at overveje i hvilken 
udstrækning, man kan overføre teorierne til et anderledes skolesystem. I vores projekt, mere 
specifikt i kapitel 6, skriver vi om Bourdieus teorier i en dansk kontekst. Her vil vi med 
kvantitativ data vise, at hans generelle teori også gør sig gældende i Danmark. Vi vil 
endvidere påvise, at den måde man teoretisk foretager social lagdeling i dag ligger sig op ad 
Bourdieus klassebegreb. På denne baggrund finder vi, at det er relevant at anvende Bourdieu 
i en dansk kontekst. 
 
Da vi benytter Bourdieus teoretiske udgangspunkt i projektet, og da vi finder det mest 
præcist, vælger vi at adskille begreberne ‟social arv‟ og ‟social reproduktion‟. Social arv 
refererer til tanken om, at man i kraft af sin sociale position arver nogle sociale 
karakteristika. Social reproduktion refererer derimod til, at der er strukturer i samfundet (og 
uddannelsessystemet), der disponerer individer til at havne i samme sociale position som 
deres forældre. Social arv kan med andre ord forstås individuelt, mens social reproduktion er 
strukturelt. 
 
2.5.3 Klassekammerateffekten 
I vores analyse vil vi tillige inddrage teorien om klassekammerateffekten. Den belyser kort 
fortalt, hvordan henholdsvis ressourcestærke og -svage elever fagligt trækker hinanden op 
eller ned. Vi bruger teorien til at forklare, hvorfor idéen om enhedsskolen kan give mening i 
forhold til at styrke ressourcesvage elever, og for at problematisere idéen om den opdelte 
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skole. Teorien er bl.a. blevet brugt og analyseret af Niels Glavind, der for Arbejdernes 
Erhvervsråd har lavet undersøgelser, som påviser effekten i det danske skolesystem. 
Alligevel er der debat om, hvorvidt klassekammerateffekten gør sig gældende. Bertel 
Haarder har bl.a. kaldt effekten for en sovepude for tilhængerne af enhedsskolen (Olsen 
2005:10). Denne kritik er relevant at præsentere, da vores konklusioner bygger på, at 
klassekammerateffekten gør sig gældende, og i forlængelse heraf, at enhedsskolen, ud fra et 
lighedsperspektiv, er at foretrække. Vi afviser dog kritikken, da vi senere vil fremvise flere 
forskellige empiriske undersøgelser, der bekræfter klassekammerateffekten. 
 
2.5.4 Fravalgte teorier 
I løbet af projektet er vi stødt på teorier, som kunne have været oplagte at anvende, men som 
vi har fravalgt. Vi overvejede bl.a. at inddrage Axel Honneths anerkendelsesteori. Ved en 
inddragelse af denne teori, ville vi kunne sætte fokus på tredje sfære, der handler om 
selvværdsættelsen (Nørgaard 2005:64). Endvidere kunne vi ved at bruge Honneth få en mere 
dybdegående analyse af anerkendelsesaspektet i undervisningen. Vi valgte dog i sidste ende 
ikke at inddrage teorien, da vi finder at have nok teori i Bourdieu. Desuden ønsker vi at holde 
projektet på et mere generelt samfundsmæssigt niveau. Vi tilnærmer os det pædagogiske felt, 
når vi fokuserer på det enkelte individ, men vi vil primært holde os på et overordnet 
samfundsmæssigt niveau. 
 
2.6 Valg af empiri 
Vi vil i vores opgave gøre brug af en række forskellige empirikilder. Som nævnt har vi ikke 
selv været ude at samle empiri, da vores problemformulering er af en sådan karakter, at det 
giver den bedste besvarelse at gøre brug af større nationale datasæt. Vi har vurderet, at vi 
som projektgruppe ikke har mulighed for selv at indsamle data af en størrelse og kvalitet, der 
er nødvendig for et projekt som vores. Vi har derfor benyttet kvantitativ data og analyser af 
dette fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (AE). 
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I vores delanalyse, der undersøger hvordan konkurrencestatens værdier og logikker kommer 
til udtryk i folkeskolen, har vi som empiri brugt folkeskoleloven af 1975, 1993 og 2006 og 
dertilhørende bekendtgørelser. I den afsluttende analyse, hvor vi undersøger, hvordan disse 
værdier og logikker indvirker på folkeskolens reproduktion af sociale klasser, har vi 
inddraget forskningsresultater og offentlige undersøgelsesresultater, der underbygger vores 
argumenter empirisk. Vi vil i de næste afsnit redegøre for vores brug af de forskellige 
empirikilder og vores metodiske overvejelser omkring disse. 
 
2.6.1 Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) 
Flere af SFI's store landsdækkende undersøgelser om sociale forhold og social arv i Danmark 
er centrale empirikilder i projektet. Vi bruger SFI-rapporten Ulighed og livsforløb fra 2003, 
der er udarbejdet af et forskningshold fra SFI. Den analyserer udbredelsen af social ulighed i 
Danmark, samt sammenhængen mellem social ulighed og social baggrund på en række 
områder (SFI 2003). Rapporten tager udgangspunkt i SFI‟s ungdomsforløbsundersøgelse, der 
bygger på interviews udført i tre omgange fra 1968 til 2001. Derudover bruger vi 
levekårsundersøgelserne, der statistisk beskriver udviklingen i danskernes levekår fra 1967 
til 2000, og som er blevet beskrevet i bogen Udviklingen i befolkningens levekår over et 
kvart århundrede (Andersen 2003). Den store levekårsundersøgelse blev bl.a. ledet af 
sociologen Erik Jørgen Hansen, der har arbejdet for SFI fra 1971 og siden DPU til han blev 
pensioneret i 2005. Han har her især beskæftiget sig med social mobilitet og 
uddannelsessociologi. Hans resultater beskrives bl.a. i bogen Uddannelsessystemet i 
sociologisk perspektiv (Hansen 2003).   
 
Vi vil i opgaven gøre brug af SFI‟s empiriske resultater fra ungdomsforløbsundersøgelsen og 
levekårsundersøgelserne og fra SFI‟s øvrige forskning. Idet vi gør brug af disse data og også 
refererer til analyser af datamaterialet, har vi ikke selv indflydelse på pålideligheden og 
validiteten af disse data. Vi mener imidlertid, at SFI er så pålidelig en kilde, at dette ikke vil 
være problematisk. SFI har ressourcer og kapacitet til at udføre store, videnskabeligt 
funderede dataindsamlinger med repræsentative udsnit af befolkningen. Dette mener vi 
styrker validiteten, da det sikrer relativt få udvælgelsesfejl (Bryman 2008:297). 
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Repræsentativiteten er samtidig med til at sikre en høj grad af pålidelighed. Desuden er SFI 
en statsligt finansieret institution og er derfor i princippet fri fra politiske særinteresser. 
Omvendt kan man indvende, at instituttet, på trods af dets interesse for at klarlægge social 
ulighed, unægtelig vil påvirkes af den siddende regering, da det er staten, der styrer 
bevillingerne. 
 
2.6.2 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) 
Udover SFI's datamateriale vil vi også gøre brug af dataindsamlinger og undersøgelser, som 
AE har udarbejdet. Vi bruger disse, da de, ligesom SFI's undersøgelser, kan være med til at 
danne et kvantitativt overblik over omfanget af social reproduktion i Danmark. Disse 
undersøgelser er, ligesom SFI‟s, repræsentativt funderede, og vi mener derfor, at vi kan lave 
en troværdig analyse ved at benytte disse. Der er dog den væsentlige forskel, at 
Arbejderbevægelsen Erhvervsråd, som navnet antyder, er finansieret af fagbevægelsen. Dette 
kan betyde, at rådets interessefelt for undersøgelser delvist er bestemt af dens fagbevægelse. 
Vi vil dog pointere, at AE benytter statistik fra Danmark Statistik og IDA (Integreret 
Database for Arbejdsmarkedsforskning) som er registerbaseret data (WEB 2 - Danmarks 
Statistik). Vi mener endvidere, at organisationen er anerkendt nok til, at vi kan bruge dens 
undersøgelser, når blot vi er opmærksomme på overstående.  
 
Vi gør brug af statistikken fra AE og SFI i kapitel seks om sociale klasser, når vi søger at 
påvise hvordan reproduktion af sociale klasser gør sig gældende i Danmark. Endvidere vil vi 
med ovenstående empiri vise, at måden man opgør omfanget af social ulighed i Danmark har 
gennemgået en udvikling. Disse opgørelser ligger i dag ikke så langt fra Bourdieus måde at 
tænke klasser på. Dog er der selvfølgelige forskelle mellem Bourdieus teoriudvikling og de 
forskellige empiriske undersøgelsers måder at definere „svage‟ personer på. Dette må der 
tages forbehold for, når man bruger Bourdieus teori på noget empiri udarbejdet med nogle 
andre definitioner. 
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2.6.3 Folkeskoleloven 
Vores beskrivelse af ændringerne i folkeskolen bygger til dels på ændringer i 
folkeskoleloven og dens formålsparagraffer. En væsentlig empirikilde vil derfor være Lov 
om Folkeskolen af 1993, samt Bekendtgørelsen af lov om folkeskolen af 2006. Endvidere 
inddrager vi 1975-udgaven af loven for at undersøge, hvilken retning folkeskolen har 
udviklet sig i. Lov om folkeskolen er en primærkilde, udgivet af den danske stat. Der kan 
derfor ikke være nogen tvivl om kildens validitet. Vi vil som tidligere nævnt lave en 
fortolkende dokumentanalyse af loven(e). Den største faldgrube i forhold til denne kilde vil 
derfor være, om vores forståelsesevne kommer til at spille en rolle i tolkningen af teksten. 
 
2.6.4 Empiri inddraget i analysen 
Som nævnt vil vi i den afsluttende analyse, om konkurrencestatens logikkers indvirkning på 
folkeskolens reproduktion af sociale klasser, inddrage forskellige forskningsresultater. Lotte 
Rahbek Schou, professor ved Dansk Pædagogisk Universitet (DPU), har forsket i, hvordan 
test i den amerikanske grundskole påvirker lærernes måde at undervise på. Siden testniveauet 
i Danmark er øget, er Rahbek Schou ligeledes begyndt at undersøge, hvordan test i 
folkeskolen påvirker de danske læreres undervisning (Schou m.fl. 2009:23). Hun har lavet 
kvalitative fokusgruppeinterviews med 6-8 lærere på tre forskellige skoler (Schou m.fl. 
2009:23). Selvom dette er et lille empirisk grundlag, mener vi alligevel, det kan bidrage til at 
sige noget om, hvordan test påvirker lærernes undervisning. Hendes foreløbige danske 
resultater understøttes af hendes studier af de amerikanske forskningsresultater omkring test i 
grundskolen. Vi vil henvise til hendes to forskningsartikler fra henholdsvis Bedre skole 
(Schou m.fl. 2009) og Asterisk (Schou 2009). 
 
Ligeledes bruger vi rapporten; Skolen og den sociale arv, der er udarbejdet i et samarbejde 
mellem DPU, SFI, AKF (Anvendt kommunal forskning) og SIF (Statens institut for 
folkesundhed) (SFI 2005). Denne rapport anvender Bourdieus teoriapparat og undersøger, 
hvilke faktorer der skal til, for at elever med en skolefremmed habitus kan tilegne sig 
folkeskolens uudtalte koder og kultur. Den opstiller fem punkter, der er centrale for, at dette 
kan lade sig gøre (SFI 2005:8-9). Disse faktorer vil indgå i analysen af, hvordan 
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konkurrencestatens logikker kan indvirke på folkeskolens reproduktion af sociale klasser i 
samfundet. Da rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem flere anerkendte organisationer, 
anser vi rapporten som særdeles pålidelig og valid. 
 
Til slut vil vi inddrage den svenske offentlige institution Skolverkets forskningsresultater, 
som er offentliggjort i rapporten Vad påverker resultaten i svensk grundskola? (Skolverket 
2009). Det undersøges i rapporten, hvilke konsekvenser reformer og indgreb i den svenske 
folkeskole har haft for elevernes resultater. Der konkluderes bl.a. på virkningen af det frie 
skolevalg, som blev implementeret i Sverige i starten af 90‟erne. Da det danske og det 
svenske samfund har mange ligheder, og da den svenske udgave af det frie skolevalg minder 
om den danske, vil vi henvise til undersøgelsens resultater. 
 
2.7 Tværfaglighed i opgaven 
Vi har valgt at besvare vores problemformulering inden for to fagområder: politologi og 
sociologi. Dette gør vi, fordi vi ønsker at belyse, hvorledes politiske forhold, herunder 
politiske beslutninger og lovgivning, har sociale konsekvenser. I vores tilfælde er det den 
spirende konkurrencestats indvirkning på folkeskolens reproduktion af sociale klasser. 
Samfundets politiske og sociale dimension påvirker gensidigt hinanden, og samspillet 
mellem de to bestemmer, hvordan samfundet er indrettet. Ove K. Pedersens teori om 
konkurrencestaten er primært en politologisk teori, der dog breder sig ud over flere andre 
fagområder, deriblandt det sociologiske felt. Konkurrencestatsbegrebet forklarer den 
udvikling, det danske samfund undergår, med udgangspunkt i politisk-økonomiske 
processer. Endvidere søger teorien at forklare, hvilke sociologiske faktorer, der i samme 
proces må være under forandring for, at udviklingen er blevet mulig. Eksempelvis det nye 
menneskesyn og nye fællesskaber. Ydermere bruger vi, i vores analyse af ændringerne i 
folkeskolen, teorien om managementkonceptet New Public Management. New Public 
Managementstrategien giver overordnet nogle bud på, hvordan den offentlige sektor skal 
indrettes for at være så effektiv som muligt, og derved bevæger rapporten sig igen inden i det 
politologiske felt. NPM-konceptets udbredelse kan ses som en del af den udvikling, Ove K. 
Pedersen beskriver med sit begreb konkurrencestaten. Til at belyse de sociale konsekvenser 
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af de politiske tiltag, benytter vi Pierre Bourdieus teori om uddannelsessystemets 
reproduktion af sociale klasser. Dette gør, at vores analyse søger at forklare kausaliteten 
mellem den førte folkeskolepolitik, som foregår i det politologiske felt, og folkeskolens 
reproduktion af sociale klasser som er en reaktion i det sociologiske felt. 
 
Ovenstående inddeling i henholdsvis politologisk og sociologisk teori og områder er meget 
optegnet. Virkeligheden er unægteligt mere kompleks. De forskellige 
samfundsvidenskabelige felter er naturligt forbundne, og mange teorier søger at dække 
problemstillinger, der overlappes af flere forskellige felter. 
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Kapitel 3 - Velfærdsstaten og konkurrencestaten 
I dette kapitel vil vi gennemgå konkurrencestaten, som Ove K. Pedersen ser den. I det første 
afsnit beskrives, hvordan velfærdsstaten opstod og siden udviklede sig. Fokusset vil også 
ligge på de internationale forhold, der har spillet ind på velfærdsstatens udvikling. Vi 
inddrager velfærdsstaten, da konkurrencestaten kun delvist er en ny statstype, idet der 
introduceres et nyt sæt idealer og værdier, men også sker en videreudvikling af 
efterkrigstidens velfærdsstat. Herefter forsøger vi at karakterisere konkurrencestatens 
grundform. Til sidst gennemgår vi forvaltningsformen New Public Management (NPM), da 
vi ser denne, som et udsnit af konkurrencestaten. Afsnittet skal samlet set beskrive og udpege 
konkurrencestatens overordnede værdier og logikker. I opsamlingen af kapitlet vil vi 
fremhæve de elementer af konkurrencestaten, som vi mener, har ført til ændringer i 
folkeskolen. 
 
3.1 Fra velfærdsstat til konkurrencestat 
Vi vil i dette afsnit i grove træk beskrive den danske velfærdsstats udvikling fra 
efterkrigstiden til i dag, i et internationalt perspektiv. Vi vil gøre dette med udgangspunkt i 
Ove K. Pedersen teori om den danske velfærdsstats begyndende transformation mod en 
konkurrencestat. 
 
3.1.1 Den klassiske velfærdsstats storhed og fald 
Ifølge Ove K. Pedersen var velfærdsstaten oprindeligt tænkt som et politisk kulturelt projekt. 
Det havde baggrund i mellemkrigstidens og Anden Verdenskrigs erfaringer med store 
økonomiske og sociale uligheder, som udgjorde grobund for fascistiske bevægelser og 
regimer. Velfærdsstaten skulle være en kulturinstitution, der skabte fremtidens „gode‟ 
menneske og det „gode‟ samfund. Den politiske kultur baserede sig på opfattelsen af 
mennesket som noget værdifuldt i sig selv (Pedersen 2011:15). Staten førte en økonomisk 
politik med devalueringer, toldskranker, handelsbarrierer og lignende, der beskyttede 
hjemmemarkedet mod konsekvenserne af negative konjunkturudviklinger i den 
internationale økonomi. Endvidere forsøgte staten at kompensere befolkningen for 
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konsekvenserne af konjunkturudviklinger, i form af arbejdsløshedsunderstøttelse, pension, 
sygedagpenge og andre velfærdsordninger. Opfattelsen af, at den enkelte i kraft af sin 
egenskab er værdifuld, medførte, at staten måtte beskytte og anerkende denne (Pedersen 
2011:15). 
 
På trods af, at mange forskellige partier og interesser har spillet ind i realiseringen af 
velfærdsstatsprojektet, er ideologien bag primært socialdemokratisk (Windinge 2001:17). 
Derfor bruges betegnelsen socialdemokratisk velfærdsstat, også om den danske velfærdsstat. 
Denne model adskiller sig på væsentlige punkter fra den liberale og den konservative model. 
Den er kendetegnet ved: (1) Et udbygget socialt demokrati med politikker, der skal forhindre 
fattigdom og arbejdsløshed, (2) universelle og progressivt finansierede sociale ydelser, (3) 
politiske programmer, der yder mere end et minimum af sikkerhed for borgerne, (4) 
ydelserne kanaliseres gennem staten og ikke private organisationer og (5) ydelserne skal 
være fri for kontrol med individernes adfærd (Andersen & Larsen 2007:163). 
 
Udviklingen af den danske velfærdsstat skete med størst kraft i perioden fra Anden 
Verdenskrigs afslutning til 1970'erne. I 1950‟erne startede en reformbølge, hvor mange af 
velfærdsordningerne blev indført, og i løbet af 1960‟erne og 70‟erne blev velfærdsstaten i 
klassisk forstand realiseret (Andersen & Larsen 2007: 160). I løbet af 1970‟erne blev der 
også gennemført en række tiltag, som var med til at forme det moderne Danmark. 
Kommunalreformerne demokratiserede landet fra centralt parlamentarisk til relativt 
veludbygget lokalt demokrati. En ny middelklasse voksede frem, sociale bevægelser blev til 
og fik indflydelse, og de politiske konfliktlinjer, vi kender i dag, blev grundlagt (Pedersen 
2011:13). I denne periode blev retsstaten ligeledes styrket, da velfærdsstatens universelle 
rettigheder krævede en effektiv retslig regulering og styring (Windinge 2001:18). Kirken 
blev trukket ud af skolen, uddannelsessystemet blev udbygget, samtidig med at der blev gjort 
op med 'den sorte skole', og der blev udviklet en ny pædagogik med udgangspunkt i det 
føromtalte menneskesyn (Pedersen 2011:17). 
 
Perioden fra 1970‟erne til starten af 1990‟erne var tiden, hvor globale kræfter begyndte at 
spille en større rolle for nationalstatens funktion. Danmark indtrådte i EF og blev dermed i 
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stigende grad integreret i den internationale økonomi. Dette kunne mærkes, da 1970'ernes 
internationale økonomiske krise indfandt sig, og massearbejdsløsheden meldte sig. Det var 
her, velfærdsstaten i klassisk forstand umiddelbart viste sig ikke at kunne finansieres, og 
strategierne for velfærdsstatens effektivisering og omstrukturering blev udviklet (Pedersen 
2011:13). Først og fremmest blev der rettet kritik mod velfærdsstatens indbyggede 
økonomiske dilemma, som indfinder sig i forholdet mellem skatteindtægterne og de 
offentlige udgifter til social sikring, herunder særligt arbejdsløshedsunderstøttelse. 
Dilemmaet ligger i, at skatteindtægterne er størst, og de sociale udgifter er mindst under en 
økonomisk højkonjunktur. Omvendt er udgifterne høje og indtægterne lave ved en 
økonomisk lavkonjunktur. Ved lavkonjunktur trækker det offentlige således vækstpotentiale 
ud af den private sektor, hæmmer vækst og mindsker muligheden for ny jobskabelse 
(Windinge 2001:19). 
 
Samtidig med 1970'ernes krise, begyndte den neoliberale ideologi langsomt at vinde frem 
verden over. Økonomer som Milton Friedman og Friedrich Von Hayek, samt de anglo-
amerikanske statsoverhoveder Margaret Thatcher og Ronald Reagan, blev bannerførere for 
en ny måde at anskue forholdet mellem stat og marked på (Pedersen 2011:22). Med 
udgangspunkt i klassisk og neoklassisk udbudsorienteret økonomisk teori, blev 
velfærdsstaternes rolle og omfang kraftigt reduceret. Der blev i stedet givet plads til den, 
ifølge teorien, mere effektive private sektor. I Danmark forblev den keynesiansk inspirerede 
efterspørgselsorienterede økonomi dominerende i perioden, men en ny politisk kultur 
begyndte at udvikle sig (Pedersen 2011:27). De neoliberale ideer udfordrede blandt andet 
velfærdsstatens dominerende kollektivisme (folkestyre) med det formål i stedet at fremme 
individets plads til selvbestemmelse. Både den økonomiske og politiske kritik af 
velfærdsstaten fra 1970'erne, skabte grundlaget for, at Schlüters borgerlige regering 
lancerede perspektivplan I og II, samt i 1983 iværksatte ”Moderniseringsprogram for 
omstilling af den offentlige sektor” (Windinge 2001:83). Med en kritik rettet mod det 
voksende bureaukrati, den stadige vækst i de offentlige udgifter og en faldende effektivitet 
fandt man frem til fem punkter, som skulle modernisere den offentlige sektor: (1) 
Decentralisering af ansvar og kompetencer, (2) mere markedsstyring/friere forbrugsvalg, (3) 
regelforenkling/bedre publikumsbetjening, (4) leder- og medarbejderudvikling og (5) øget 
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anvendelse af teknologi (Birkelund 2002: 99). En stor del af de idéer, ledelses- og 
styringsredskaber, der anvendes i den offentlige sektor i dag, kommer fra den private sektor. 
Disse værktøjer har fået en samlet betegnelse, New Public Management, som vi vil komme 
nærmere ind på i afsnit 3.3.  
 
Som svar på Schlüters politiske program, videreførte Nyrup-regeringen i 1990‟erne 
omfattende udliciteringer, privatiseringer og reformer. Bl.a. blev der gennemført en stor 
arbejdsmarkedsreform og en skattereform, som skulle øge befolkningens arbejdsindsats (AE 
2006:22-23). Med regeringsskiftet fra 2001 har bestræbelserne på at reformere den offentlige 
sektor og velfærdstaten, taget endnu mere fart. Med bl.a. strukturreformen og 
kvalitetsreformen fra 2007 blev afbureaukratisering og udbredelse af målstyring og 
dokumentation i den offentlige sektor for alvor sat i fokus. Som et led i bestræbelserne på at 
ruste Danmark, herunder den offentlige sektor, til den globale økonomi og konkurrence, 
offentliggjorde regeringen desuden globaliseringsstrategien i 2006 (Globaliseringsrådet 
2006). 
 
3.1.2 Den globale konkurrences indtog 
I 1980‟erne blev det internationale kapitalistiske system finansliggjort. Finansmarkedernes 
deregulering gjorde, at finanskapitalen fortrængte manufaktorkapitalen som den drivende 
faktor i den globale kapitalistiske økonomi (Pedersen 2011:19). Denne finansliggørelse har i 
høj grad været medvirkende til at globalisere den internationale økonomi, idet 
finansmarkedet ikke, på samme måde som manufakturkapitalen, er underlagt fysiske og 
tidsmæssige begrænsninger. Globaliseringen af økonomien skal i denne forbindelse forstås 
som dannelsen af postnationale markeder; altså markeder uden centrum i en eller flere 
nationer (Pedersen 2011:18). 
 
Ove K. Pedersen mener, at begyndelsen af 1990‟erne indvarslede en ny global orden, der er 
anderledes fra efterkrigstidens orden. Den ny global orden bygger på en ny international 
økonomi, der er kendetegnet ved, at nationerne går fuldt ind på vilkårene for den globale 
konkurrence. Skiftet varsledes med Tysklands genforening, fulgt af Sovjetunionens 
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sammenbrud, åbningen af Kinas økonomi og de østeuropæiske landes indlemmelse i EF. I 
1993 tiltræder Bill Clinton som amerikansk præsident og indvarsler en „ny verden‟, hvor den 
nye internationale økonomi er gældende. Clinton lancerer „Den Tredje Vej‟ som en ny 
økonomisk balance mellem marked og stat. Det er her nationernes konkurrence (eller 
forestillingen herom) første gang ekspliciteres (Pedersen 2011:42).  
 
Ove K. Pedersen, understreger at den neoliberale diskurs, og diskursen om at nationerne 
konkurrerer, har stor betydning for formuleringen af politikker. Man kan altså ikke blot sige, 
at konkurrencestatens fremkomst er en nødvendig reaktion på politiske, økonomiske, sociale 
og globale ændringer; processen er i vid udstrækning et produkt af bestemte politisk-
ideologiske forestillinger (Pedersen 2011:70). 
 
3.1.3 Opsamling 
Velfærdsstaten udvikledes efter 2. verdenskrig og tog, ifølge Ove K. Pedersen, udgangspunkt 
i det gode menneske. Borgerne skulle derfor anerkendes og med velfærdsordninger både 
beskyttes mod og kompenseres for konsekvenser af lavkonjunkturer. I 1970‟erne blev landet, 
som følge af den internationale økonomiske krise, ramt af massearbejdsløshed. Det var på 
samme tid, kritikken af velfærdsstaten og dens indbyggede dilemma bredte sig. I løbet af 
1970‟erne og 80‟erne integreredes Danmark for alvor i den internationale økonomi, og med 
indvarslingen af en “ny global orden” i starten af 1990‟erne blev der sat ord på nationernes 
indbyrdes konkurrence. Den neoliberale ideologi er en ny diskurs om global konkurrence, 
som sidenhen har gjort sig gældende. Diskursen har lagt et øget pres på nationalstaterne i 
forhold til at forbedre deres konkurrenceevne, hvilket fra 1990'erne og frem til i dag har 
betydet institutionelle reformer, der har udviklet staten mod økonomisk 
konkurrenceorientering. 
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3.2 Karakteristik af konkurrencestaten 
Vi vil i dette afsnit give en mere fyldestgørende karakteristik af konkurrencestatens 
grundform og dens værdier og logikker. 
 
3.2.1 Den effektive stat 
Ove K. Pedersen argumenterer som nævnt for, at velfærdsstaten er under forandring mod en 
ny statsform, kaldet konkurrencestaten (Pedersen 2011:72). Konkurrencestaten er defineret 
som en stat, der er organiseret med det formål at påvirke og tilpasse sig de internationale 
omgivelser. Den tager udgangspunkt i en forestilling om, at nationer i den internationale 
økonomi konkurrerer mod hinanden. Derfor bliver det essentielt at koordinere statens 
politikker, så den skaber de bedste betingelser for virksomhedernes udnyttelse af ressourcer 
(Pedersen 2011:71) I stedet for, som velfærdsstaten, at kompensere og beskytte befolkningen 
og virksomhederne mod konjunkturudviklinger i den internationale økonomi, søger den 
aktivt at mobilisere befolkningen og virksomhederne til at deltage i den globale konkurrence 
(Pedersen 2011:12). 
 
I kraft af, at konkurrencestaten skal påvirke og tilpasse sig de internationale omgivelser, er 
konkurrencestaten karakteriseret ved konstant reformation. Det er en stat, der fremmer 
dynamik frem for stabilitet. Nationerne konkurrerer bl.a. på deres institutionelle 
konkurrenceevne, der indebærer, at de udover at konkurrere på rent økonomiske parametre, 
hvis man kan tale om sådanne, desuden skal konkurrere på politiske, sociale og kulturelle 
parametre. Selv den politiske kultur er et parameter for konkurrenceevne (Pedersen 2011:32). 
Derfor vil konkurrencestaten, gennem reformer af de politiske, økonomiske og kulturelle 
institutioner, søge at opnå komparative fordele, så nationen kan blive succesfuld i den 
globale konkurrence (Pedersen 2011:74-75). I forlængelse heraf er det oplagt, at folkeskolen 
indtager en central rolle i hele dette konkurrenceparadigme, da den både har en 
socialiserende og en kvalificerende effekt. De institutionelle reformer skal effektivisere 
udnyttelsen af de offentlige ressourcer og aktivt mobilisere befolkningen og virksomhederne 
til et større udbud af arbejdskraft, kapital og råstoffer. 
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Eller sagt på en anden måde, nationalstaterne konkurrerer på: 
 
”(...) deres evne (kapacitet) til at mobilisere samfundets materielle og 
immaterielle ressourcer og at gøre det så effektivt og efficient som muligt.”  
(Pedersen 2011:207). 
 
Med effektivitet menes, at de offentligt ansatte indfrier de målsætninger og skaber de 
resultater, der kræves. Med efficiens menes, at ressourcerne, f.eks. de ansattes arbejdstimer, 
udnyttes optimalt; altså at produktiviteten er højest mulig med mindst mulige omkostninger. 
Heraf følger idealet om den offentlige sektor som en ramme for ét samlet sæt økonomiske 
aktiviteter, der er underlagt regeringen og organiseret som en helhed. I forlængelse af dette 
ideal tilstræbes det, at styringen af den offentlige sektor i vid udstrækning baseres på, at der 
formuleres generelle mål- og resultatkrav. Disse krav skal de enkelte driftsenheder eller 
institutioner leve op til inden for nogle faste økonomiske rammer (Pedersen 2011:211). 
Idealet lægger sig tæt op ad konceptet New Public Management (NPM), som blev formuleret 
og gradvist implementeret i den offentlige forvaltning fra midten af 1980‟erne og frem. 
Derfor ser vi NPM-konceptet som et centralt element i konkurrencestatens effektivisering, 
hvilket vi vil beskrive nærmere i afsnit 3.3. 
 
3.2.2. Konkurrencestatens tre underformer 
Inden for konkurrencestatsbegrebet er der tre underformer, der ikke direkte kan påføres nogle 
lande eller politikområder, men i praksis kombineres i forskellige sammenhænge (Pedersen 
2011:73). Dette vil vi vise eksempler på i vores analyse af konkurrencestaten i folkeskolen i 
næste kapitel. De tre former er: (1) Den regulerede stat, der er karakteriseret ved oprettelsen 
af reguleringsinstitutioner, der har til formål at optimere offentlige institutioner ”(...) gennem 
udbredelse af viden om best practice og standardmål for kvalitet” (Pedersen 2011:73). 
Denne best practice-viden indhentes ved hjælp af benchmarking, der igen forudsætter 
standardmål for kvalitet. Ved benchmarking menes der, en systematisk undersøgelse og 
vurdering af en eller flere virksomheder eller institutioners metoder, effektivitet m.m. ved 
sammenligning med en standard. (2) Den rammesættende stat, hvor staten har til opgave at 
skabe de bedst mulige betingelser for, at virksomhederne kan få adgang til de eksisterende 
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ressourcer og udnytte dem på den mest effektive måde. Dette indebærer udlicitering af 
offentlige opgaver. Private virksomheder skal konkurrere med offentlige institutioner om 
udbuddet af offentlige goder og ydelser med henblik på, at opnå den mest effektive 
ressourceudnyttelse. (3) Den aktive velfærdsstat, der er karakteriseret ved decentralisering og 
forsøg på at fremme den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet. Lønarbejdere skal 
socialiseres og tilskyndes til at tænke og handle efter markedsprincipper, ligesom at 
virksomhederne tilskyndes til at påtage sig socialt ansvar. 
 
3.2.3. Den samfundsøkonomiske forestilling 
Transformationen mod konkurrencestat udspringer af den neoliberale diskurs‟ hegemoni i 
den akademiske verden, der videre har bredt sig til politiske og økonomiske institutioner, den 
politiske debat og endelig til den politiske kultur. Den politiske kultur definerer Ove K. 
Pedersens som den flerhed af værdier, der kommer til udtryk i beslutninger truffet af 
autoritative organisationer, fx folketinget (Pedersen 2011:33). Værdier betegner de 
grundantagelser, der er fundamentale for argumentationen i den politiske debat (Pedersen 
2011:169). Videre argumenterer Ove K. Pedersen for, at det han kalder den 
samfundsøkonomiske forestilling, under indflydelse af neoliberalismen, har vundet indpas 
siden 1980'erne. Med den samfundsøkonomiske forestilling bliver økonomi udgangspunktet 
for at tænke samfund og individ. Økonomien sættes i centrum og tilsidesætter de politisk-
filosofiske og moralske udgangspunkter, der var dominerende i efterkrigstiden (Pedersen 
2011:17). Med den samfundsøkonomiske forestillings udbredelse følger, at økonomismen, 
en ideologi med økonomien i centrum, er blevet dominerende hos politikere, medier og 
sociale interessegrupper og andre vigtige aktører i det politiske liv i Danmark (Pedersen 
2011:18). 
 
3.2.4 Menneskesyn i konkurrencestaten 
Konkurrencestaten er ifølge Ove K. Pedersen baseret på et menneskesyn, der ser mennesket 
som grundlæggende opportunistisk. Hermed menes ikke det nyttemaksimerende menneske, 
som ligger til grund for f.eks. rational choice-teorier eller New Public Management, der 
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bliver uddybet i afsnit 3.3. Den væsentlige forskel er, at det opportunistiske menneske 
stræber efter at udfolde dets fulde potentiale på alle livets områder, hvorimod nytten for det 
nyttemaksimerende menneske er rent økonomisk. For det opportunistiske menneske er 
realisering af dets egennytte og tilegnelsen af færdigheder adgangen til fællesskab og til at 
blive dannet, selvstændig, kreativ og refleksiv (Pedersen 2011:190). De to idealtyper har dog 
den centrale lighed, at det opportunistiske menneske, såvel som det nyttemaksimerende 
individ, er motiveret af tilskyndelser. Ydermere kan man sige, at konkurrencestaten stræber 
efter at maksimere nytten af det opportunistiske menneske. 
 
For at konkurrencestaten succesfuldt kan mobilisere sine borgere i konkurrence mod andre 
nationer, er det en nødvendighed, at borgerne er i stand til at realisere deres egennytte. 
Derfor er det centralt for staten, at den ved hjælp af tilskyndelser giver borgerne færdigheder, 
så de bliver i stand til at realisere egennytten. Personen er lig interessen; så at sige en 'tom 
skal', der skal fyldes faglighed ind i, for at personen kan realisere interessen (Pedersen 
2011:192). Folkeskolen er et konkret eksempel, hvor det er tydeligt, at det er fagligheden, 
der skal være udgangspunktet for dannelse, personlig udvikling og fællesskaber (Pedersen 
2011:191). 
 
3.2.5 Opsamling på karakteristik af konkurrencestaten 
Nutidens globale orden tilsiger, som nævnt, konkurrence mellem nationer, hvilket gør, at 
staten søger at udnytte sine ressourcer maksimalt. Samtidig vil den optimere alle områder, så 
nationens virksomheder får de bedst mulige rammer for at deltage i den internationale 
konkurrence. Dette fører til reformer i den offentlige sektor, hvilket New Public 
Management angiver en retning for. Konkurrencestaten kan som tidligere nævnt opdeles i tre 
underformer: (1) Den regulerede stat, (2) den rammesættende stat og (3) den aktive 
velfærdsstat. Konkurrencestaten udspringer af den samfundsøkonomiske forestilling, hvilket 
medfører, at det er økonomien der er i centrum, når der udformes politik. Det er desuden det 
opportunistiske menneske, der står i centrum for konkurrencestaten. Dette menneskesyn 
betyder, at mennesker søger at udfolde sit fulde potentiale, og at staten ser mennesket som en 
tom skal, der skal fyldes faglighed i. 
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3.3 New Public Management (NPM) 
I dette afsnit vil vi gennemgå hovedpunkterne i New Public Management. 
3.3.1 New Public Managements kritik af velfærdsstaten 
Konceptet New Public Management (NPM) er en forvaltningsform, som ønsker at 
afpolitisere den offentlige forvaltning. Som Ove K. Pedersen pointerer med økonomismens 
dominans i det politiske liv, dikterer NPM ligeledes, hvordan den offentlige sektor som 
udgangspunkt skal styres af en økonomisk og ikke en politisk rationalitet. NPM udspringer 
af et ønske om at modernisere hele den offentlige sektor på én og samme måde. Dvs., at alle 
de forskellige professionsgrupper på tværs af (forskellig) faglighed, institutionskultur og 
egenforståelse styres efter de samme økonomiske principper (Windinge 2001:85). NPM er 
ikke en samlet teori, men nærmere en sammensmeltning af forskellige teorielementer fra den 
private sektor, herunder teorier om økonomisk rationalitet. Samtidig skal NPM ses som et 
slags svar på den førnævnte kritik af velfærdsstaten, og dens institutioners indretning jf. 
afsnit 3.1. 
 
I lyset af ovenstående, er det antageligt mere præcist, at kalde NPM for en vision eller en 
filosofi frem for blot en teori. NPM tager udgangspunkt i nogle eksisterende forhold og søger 
derpå at opstille alternativer. Dette gør konceptet handlingsforeskrivende i forhold til, 
hvordan den offentlige sektor bør organiseres (Birkelund 2002:93). 
NPM‟s kritik af velfærdsstaten bygger på nedenstående temaer: 
1. Dårlig  evne til strategisk og overordnet tilpasning på grund af tilfældig politisk 
styring og enkeltsagsorientering.  
2. Manglende omstillingsevne på grund af bureaukratisk, stift fungerende og 
hierarkisk/centralistisk opbygning og regelbundet styring. 
3. Dårlig  ressourceudnyttelse, produktivitets-, effektivitets- og målopfyldelse. 
4. Manglende bruger- og serviceorientering 
5. Manglende forbrugsvalg 
6. Manglende personalepolitik 
7. Manglende eller dårlig og usynlig ledelse. 
(Klausen 1996:91) 
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Første kritikpunkt kan ses som en reaktion på samfundets stadigt stigende kompleksitet fra 
slutningen af 1960'erne. Relativt tilfældig politisk styring og enkeltsagsorientering blev 
således et resultat af politikernes manglende forståelse for en langsigtet politisk planlægning 
(Birkelund 2002:92). Punkt (2) og (3) bunder i forvaltningsmæssige problemer, der er afledt 
af en voksende offentlig sektor i 1960-70'erne. Manglende omstillingsevne og fleksibilitet 
gjorde det svært at imødekomme samfundets øgede kompleksitet. 
Punkt (4) og (5) er et forsøg på at styrke borgerens position ved at give forøgede muligheder 
til selv at vælge de bedste velfærdsydelser. Velfærdsydelserne betragtes ifølge denne 
tankegang som en service, hvor forbrugerne vil vælge en service fra, hvis de ikke er tilfredse. 
Derved fordres, ifølge NPM-strategien, en sund konkurrence, som sikrer mest effektive og 
optimale forhold (Birkelund 2002:93). NPM kan overordnet ses som bestående af to 
komponenter: Det første vedrører det overordnede syn på velfærdsstatens og 
serviceproduktionens organisering, mens det andet omhandler interne organisatoriske forhold 
herunder ledelsesforhold, personaleopfattelse og menneskesyn (Birkelund 2002:94). Vi vil i 
de næste to afsnit gennemgå de to komponenter. 
 
3.3.2 Serviceproduktionen 
Den første komponent er som sagt et overordnet syn på, hvordan velfærdsstatens 
serviceproduktion skal organiseres.  
 
Her forslår NPM følgende ændringer: 
1. Skift fra proces til resultat/output orientering, så budgetter og regnskabssystemer 
bliver gennemskuelige, og udgifter knyttes til output, som måles med kvantitative 
indikatorer. 
2. At disaggregere adskillelige funktioner til semi-kontraktuelle eller semi-
markedsformer ved at introducere køber/sælger-relationer, og udbyderfunktioner 
gennem decentralisering, udlicitering, privatisering mv. 
3. At give mulighed for konkurrence på ydelser mellem offentlige udbydere, private 
firmaer, og frivillige nonprofitorienterede organisationer, og dermed give brugerne 
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valgmuligheder med henblik på at sikre optimal ressourceudnyttelse, prisbillighed og 
kvalitet.     
(Klausen 1996:92) 
 
Af ovenstående ses det tydeligt, hvordan NPM bygger på økonomisk rationaler og elementer 
fra den private sektors funktionsmåde. F.eks. ved at foreslå resultatorientering, som til 
forskel fra procesorienteringen kræver målbare indikatorer. Her fremgår det også, hvordan 
NPM tilsvarer konkurrencestatens logikker, f.eks. ved den regulerede og den rammesættende 
konkurrencestat, som beskrevet i afsnit 3.2.2. 
 
Ifølge punkt (1) skal udgifterne til aktiviteter vurderes ud fra de forventede resultater. I 
resultatorienteringen ligger ønsket også om generelt forbedret dokumentation, som f.eks. kan 
ske gennem benchmarking af medarbejdere, institutioner eller andet (Birkelund 2002:94). I 
punkt (2) foreslås der med semi-kontraktuelle og semi-markedsformer, at der skal ske en 
udskiftning af tidligere centraliserede planlægnings- og udbyderfunktioner gennem 
decentralisering, kontraktstyring, udlicitering og privatisering. Dette er der set masser af 
eksempler på, siden 90´erne, med bl.a. udlicitering af hjemmepleje og ambulancekørsel. 
Punkt (3) repræsenterer elementer af Public Choice-teori i NPM-konceptet. Public Choice 
teorien søger at fremme konkurrence ved at skabe et frit forbrugervalg mellem flere 
forskellige udbydere. Dette er frit skolevalg i folkeskolen et glimrende eksempel på. Med en 
opfattelse af de offentlige velfærdsydelser som bestående af et marked af udbud og 
efterspørgsel, bliver institutionerne vareliggjort. I den offentlige sektor skal der således være 
flere forskellige serviceudbydere, og forbrugerne skal være informerede om deres 
valgmuligheder i forhold til denne service (Windinge 2001:85). Bedre forbrugeroplysning 
kan endvidere knyttes til førstenævnte resultatorientering, hvor dokumentation er et centralt 
redskab. I denne sammenhæng er servicedeklaration et oplagt redskab (Birkelund 2002:94). 
 
Det er således økonomiske fænomener som efterspørgsel, udbud og konkurrence, der bliver 
bestemmende for den offentlige sektors funktionsmåde – som Ove K. Pedersen også 
pointerer, overtager økonomien det politiske felt (Windinge 2001:85). 
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3.3.3 Intern organisationsledelse 
Med henblik på intern organisationsledelse og medarbejdere, foreslår NPM at lægge vægt på 
professionel, entreprenøragtig ledelse og indføre ledelsesprincipper og koncepter fra det 
private, hvilket betyder færre fagprofessionelle ledere (Klausen 1996:93). I folkeskolen kan 
dette bl.a. ses i det stigende antal skoleledere med en DJØF-baggrund. Der skal være tale om 
en markedskontrol snarere end en demokratisk kontrol og en adskillelse af den politiske og 
administrative ledelse (Klausen 1996:93). Det bliver centralt at skabe motivation gennem 
individuelt baserede incitamenter herunder belønning, løndifferentiering og personlig 
kontraktuel løndannelse. Det er populært kendt som resultatløn eller i dansk sammenhæng: 
Ny løn. Ove K. Pedersen er inde på det samme, når han taler om, at konkurrencestaten 
motiverer det opportunistiske menneske gennem tilskyndelser. Det nyttemaksimerende 
individ og det personlige initiativ bliver centralt. Det er personlige kvalifikationer og 
arbejdsydelser frem for medarbejderens funktion, der får afgørende betydning for den 
enkeltes løn og ansættelse. Dette fokus på personlige kvalifikationer skaber konkurrence 
mellem medarbejdere internt i organisationen, og fører ifølge NPM-tankegangen til større 
effektivitet og fleksibilitet på arbejdspladsen (Birkelund 2002:96). Det forøgede fokus på 
personlige, individuelle kompetencer og forhandlinger, viser en bevægelse fra en kollektiv til 
en individuel orientering (Birkelund 2002:96).  
 
NPM bygger på en klassisk neoliberalistisk opfattelse; at markedet med dets fordring af 
konkurrence skaber effektivitet og udvikling, og derfor er at foretrække (Windinge 2001:85). 
I denne sammenhæng kan der sættes spørgsmål ved, hvorvidt NPM blot er en 
managementteori, som konceptet er blevet præsenteret som, eller om det snarere er et 
politisk-ideologisk program for omstilling af den offentlige sektor, med udgangspunkt i 
neoklassisk økonomi (Klausen 1996:97). 
3.3.4 Opsamling af New Public Management 
Konkurrencestatens krav om økonomisk effektivitet og efficiens i den offentlige sektor 
mødes af NPM-teorikomplekset, der er et markedsfunderet svar på dette. NPM er gradvist 
blevet implementeret af skiftende regeringer siden 1980‟erne og spiller i dag en større rolle i 
indretningen af den offentlige sektor og dens institutioner. Den samfundsøkonomiske 
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forestilling, har vundet bred opbakning i det danske samfund. Det er vigtigt at understrege, at 
vi betragter NPM som en del af den udvikling og tankegang, som Ove K. Pedersen har 
indbefattet i hans konkurrencestatsbegreb. NPM-konceptet og dets krav om økonomisk 
effektivitet og efficiens i den offentlige sektor, er tilsvarende i konkurrencestatsbegrebet. 
Konkurrencestaten i sin teoretiske udformning er langt mere omfattende og vidtrækkende, 
idet den ikke kun omhandler den offentlige sektors funktionsmåde. Endelig er 
konkurrencestaten baseret på et andet menneskesyn end NPM, der ser mennesket som 
nyttemaksimerende, mens man i konkurrencestaten ser det som opportunistisk. 
 
3.4 Kapitelopsamling 
Fra vores karakteristik af konkurrencestaten og NPM, vil vi her fremhæve de karakteristika, 
som vi vil bruge i vores analyse af konkurrencestatselementer i folkeskolen. De tiltag vi tager 
fat i, vil især kunne relateres til begrebet den regulerede (konkurrence-)stat. Denne har til 
formål at optimere de offentlige institutioner, herunder folkeskolen ved hjælp af best 
practice-viden. Det forudsætter benchmarking, hvor der opstilles en standard, som de 
forskellige institutioner kan måles på. Dette er en tankegang, der er at finde i mange af de 
ændringer, folkeskolen er gennemgået, hvilket vi vil påvise i følgende kapitel. 
Vareliggørelsen af folkeskolen er en følge af NPM og konkurrencestatens fordring af 
offentlig styring efter markedsprincipper, med begreber som effektivitet og efficiens i 
centrum. Vi vil bruge det til at forklare, hvordan folkeskolens styring er ændret gennem de 
sidste år. Vi inddrager bl.a. disse tre begreber fra NPM: (1) Resultatorientering, der kræver 
målbare indikatorer og forbedret dokumentation (2) kontraktstyring (3) frit forbrugervalg. 
Desuden vil konkurrencestatens opportunistiske menneskesyn være centralt i vores videre 
analyse af konkurrencestaten indvirkning på folkeskolen. 
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Kapitel 4 - Konkurrencestaten og folkeskolen 
I forlængelse af det forrige kapitel om konkurrencestaten, vil vi i dette kapitel undersøge, 
hvordan konkurrencestatens værdier og logikker kommer til udtryk i folkeskolen. Vi vil som 
et indledende afsnit i korte træk gennemgå udviklingen i folkeskolepolitikken fra 1900 til i 
dag. Det gør vi, da vi mener det er nødvendigt at have et overblik over folkeskolens historie, 
for at kunne sige noget om folkeskolen, som den ser ud i dag. Derefter vil vi, gennem en 
analyse af dele af folkeskolens formålsparagraffer, underbygge Ove K. Pedersens opfattelse 
af, hvordan de seneste årtiers samfundsmæssige ændringer har givet sig til udtryk i 
folkeskolen. Vi har delt tiltag og ændringer på folkeskoleområdet op i to fokuspunkter. Det 
første fokuspunkt, der bliver gennemgået, er hvordan benchmarking og standardisering 
fylder mere i folkeskolen. Derefter gennemgår vi ændringer og tiltag inden for fokuspunktet 
vareliggørelse, der vil indbefatte det frie skolevalg og offentliggørelse af karakterer. Vi har 
valgt disse to fokuspunkter for at gøre det brede konkurrencestatsbegreb mere konkret og 
operationaliserbart, og fordi vi mener, at tiltag under disse fokuspunkter påviser 
konkurrencestatens tilstedeværelse i folkeskolen. 
 
4.1 Folkeskolens historie og udvikling 
I 1814 indførte Danmark, som det første land i verden, obligatorisk skolepligt. Dengang 
skulle skolen opdrage bønderne til at blive gode kristne (Olsen 2009:37). I 1899 ændrede 
almueskolen navn til folkeskolen (Olsen 2009:33). Allerede i slutningen af 1800 var der 
diskussion om folkeskolen skulle være en fællesskole for alle. Venstres ordfører Johan 
Ottosen sagde dengang, at børn allerede fra grundskolen skulle lære at samarbejde med 
mange forskellige typer mennesker; ikke kun med børn fra samme sociale lag som dem selv 
(Olsen 2009:35). Da Højre i 1901 måtte afgive magten til partiet Venstre, medførte dette 
ændringer på mange områder, heriblandt på folkeskoleområdet (Olsen 2009:32). En af 
ændringerne var reformen i 1903, som er en af de vigtigste på folkeskoleområdet i det 
foregående århundrede. Den indførte bl.a. den fireårige mellemskole. Folkeskolen kom 
dermed til at bestå af en femårig grundskole fra 1.-5. klasse og en fireårig mellemskole fra 
6.-9. klasse (Lov om højere Almenskoler m.m. 1903). I 1937 blev mellemskolen delt i to 
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retninger: eksamensmellemskolen og den fri mellemskole. Eksamensmellemskolen gav 
adgang til realklassen og gymnasiet, mens den fri mellemskole fokuserede på praktiske fag. 
  
Med udviklingen af velfærdstatens politiske kultur indfandt sig en kritik af skolen som opdelt 
og autoritær. Dette udmøntede sig i en række ændringer af folkeskolen under reformbølgen i 
1950‟erne. I 1958 blev den syvårige fællesskole indført. Socialdemokratiet og Radikale 
Venstre ville gerne have en niårig fællesskole, en såkaldt enhedsskole. De store borgerlige 
partier Venstre og Konservative ville imidlertid bevare den delte skole, og i sidste ende 
indgik man et kompromis (Olsen 2009:89-90). Derudover udgav Undervisningsministeriet i 
1960 betænkningen Undervisningsvejledning for folkeskolen, også kaldet Den Blå 
Betænkning, som lancerede gennemgribende ændringer af undervisningen. Den afgørende 
vægt i folkeskolen skulle nu ligges på kulturelle, moralske og åndelige værdier, samtidig 
med at eksamen skulle tage hensyn til personudvikling og karakterdannelse generelt. 
Begrebet „lære‟ skulle udvides, da der var for stort fokus på „huske og lære‟. Nu skulle det at 
lære ikke kun omfatte opnåelsen af kundskaber og faglighed, men også processer som 
oplæring til at lære, oplæring til at færdes samme med andre og oplæring af eleverne, så det 
blev naturligt for dem at tage hensyn til andre menneskers velfærd (Undervisningsministeriet 
1960:24). Den niårige udelte skole blev en realitet med en reform i 1975, og i 1993 blev en 
lille reform gennemført, som afskaffede inddelingen af fag i niveauer. Derved var den danske 
folkeskole fuldt ud en enhedsskole. 
 
Ifølge Ove K. Pedersen begyndte skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat i 
folkeskolesammenhæng i 1991. Her udsendte IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement) en undersøgelse, der viste, at danske elevers skrive- 
og læseniveau ikke var på højde med de lande, Danmark normalt sammenligner sig med 
(Pedersen 2011:171). I løbet af 1990‟erne begyndte debatten om uddannelsessystemets 
afgørende rolle i nationens konkurrenceevne for alvor at sprede sig. Med OECD‟s PISA-
undersøgelser i 2000, 2003, 2006 og senest i 2009 blev der igen sat fokus på de danske 
elevers faglige niveau. Som beskrevet i kapitel 3 begyndte forestillingen om nationernes 
indbyrdes konkurrence at etablere sig i netop denne periode, og med PISA-undersøgelserne 
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var der målbare beviser for, at den danske nation i international sammenhæng havde mistet 
institutionel konkurrenceevne på uddannelsesområdet. For lettere at kunne måle de danske 
skoleelevers konkurrenceevne i forhold til udenlandske elever, indførte man i 2006/07 en ny 
7-trins karakterskala, med begrundelsen ”(...) at sikre, at danske karakterer bliver mere 
internationalt sammenlignelige.” (Undervisningsministeriet 2006:5). I kølvandet på PISA-
undersøgelsen fra 2003 kom der en række anbefalinger fra OECD om styrkelse af 
evalueringskulturen i den danske folkeskole. Fra politisk hold ønskede man et 360-graders 
eftersyn af folkeskolen, der skulle sørge for, at Danmark fik et uddannelsessystem i 
verdensklasse og verdens bedste folkeskole (Regeringen 2005:1). Som Bertel Haarder 
skriver i 2005, vil man fra politisk side: 
  
”(...) sikre, at alle kan begå sig i en globaliseret verden, hvor viden får 
større og større betydning” (Haarder 2005:12) 
 
Dette førte til en omfattende omformning af kravene til folkeskolen samt af dens formål, 
funktion og styring. I tråd med tankegangen i New Public Management og i 
konkurrencestaten, har man i højere grad optaget logikker og værdier fra den private sektor 
og forsøgt at skabe markeds- og konkurrencelignende tilstande i folkeskolen. Alt sammen for 
at sikre dens kvalitet og effektivitet i levering af ydelser, og derved forsøge at sikre en 
førende position i den internationale konkurrence. I de følgende afsnit vil vi belyse de 
lovændringer og tiltag, vi finder er med til at omforme folkeskolen. 
 
4.2 Folkeskolens formålsparagraffer 
Første kapitel af Bekendtgørelse af lov om folkeskolen kaldes folkeskolens formål. I kapitlet 
findes folkeskolens to formålsparagraffer. Bekendtgørelsen er udarbejdet af 
Undervisningsministeriet. Ud fra paragrafferne kan man fremdrage, hvilke forestillinger om 
fællesskab og individualitet, staten ønsker skal være gældende for samfundet og dets borgere 
(Pedersen 2008:2). Formålsparagrafferne har ændret og udviklet sig i takt med 
samfundsudviklingen. Derfor er det muligt at se en begyndende overgang fra velfærdsstat til 
konkurrencestat i formuleringen af folkeskolens formål. Der er imidlertid ikke tale om en 
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udskiftning af formålsparagrafferne, da disse er en videreudvikling af tidligere udgaver af 
paragrafferne fra 1975 og 1993. I stedet er der tale om små sproglige ændringer, der er 
udtryk for tendenser og omprioriteringer. Vi vil derfor udvælge ord og formuleringer, som vi 
mener, indikerer konkurrencestatens fremkomst og sammenligne disse med de ældre udgaver 
af formålsparagrafferne. 
 
Velfærdsstatens klassiske forståelse af folkeskolen fokuserer på demokratisk deltagelse og 
social lighed. I denne opfattelse er det folkeskolens opgave at udstyre den enkelte med 
muligheder for at deltage på lige fod med andre i samfundet (Pedersen 2008:4). Det ses i § 1 
fra folkeskoleloven 1993: 
 
”Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes 
tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, 
der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling”  
(Lov om folkeskolen 1993). 
 
Her er det vigtige ord tilegnelse. Folkeskolen giver eleven muligheden for at opnå 
kundskaber til personlig udvikling. Sætningen har ændret sig i formålsparagraffen fra 
folkeskoleloven af 2006: 
 
”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber 
og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse (…) og fremmer 
den enkelte elevs alsidige udvikling” (Bek. af lov om folkeskolen 2006:§1). 
 
Ændringen ses i ordet tilegnelse, der bliver til ordet giver. Nu skal folkeskolen give eleverne 
de kundskaber og den faglighed, de har brug for i forbindelse med videre uddannelse, i stedet 
for at give dem evnerne til at tilegne sig disse. Dette er et billede af, hvordan 
konkurrencestatens opportunistiske menneskesyn får en mere fremtrædende rolle (Pedersen 
2011:190). Denne tankemåde fordrer, at mennesket groft sagt er en tom skal, der skal fyldes 
med faglig viden, så det kan realiserer dets egennytte, som vi beskrev i afsnit 3.2.4. Dette er i 
modsætning til velfærdsstatens dominerende syn på mennesket, hvor alle er unikke, og det 
tilstræbes at alle dannes til gode mennesker (Pedersen 2011:181-82). På denne måde, kan der 
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argumenteres for, at den danske folkeskole har lagt meget vægt på dannelse, måske endda på 
bekostning af faglig viden. 
 
Endvidere uddannes der, i velfærdsstatens forståelse af folkeskolen, til realisering af 
fællesskab og demokrati, mens der i konkurrencestatens forståelse uddannes til arbejdslivet 
(Pedersen 2011:188). Konkurrencestatens logik kan ses i den ovennævnte sætning ”… 
forbereder dem til videre uddannelse”. Flere borgere skal klædes på og tilskyndes til videre 
uddannelse, da den globale konkurrence vægter kampen om viden, og da den generelle 
diskurs er, at der ikke længere er brug for ufaglærte arbejdere. Derfor er logikken, at desto 
flere højtuddannede et land har, desto bedre er landets konkurrenceevne. Forestillingen om 
det fællesskab, der skal kendetegne samfundet i velfærdsstaten, er bygget op omkring 
deltagelse, medborgerskab og demokratiet. Det ses i § 1 stk. 3 fra 1993: 
 
”(...) Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati” (Lov om folkeskolen 1993). 
 
Ifølge denne paragraf skal undervisningen bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati, hvor 
den i 2006 skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
 
”(…) Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati” (Bek. af lov om folkeskolen 2006:§1stk.3). 
 
Hermed kan der ses en udvikling fra 1975, hvor der i paragraffen omkring demokrati står, at 
den enkelte skal være med til at løse fællesopgaver, til i 1993 at bygge på demokrati, til i 
2006, hvor skolens virke skal være præget af demokrati. Selvom det kan synes som mindre 
sproglige ændringer, er det alligevel udtryk for en ændring i opfattelsen af demokratiet. I den 
klassiske velfærdsstatslige opfattelse blev demokratiet realiseret af de mennesker, der deltog 
i det. Under udviklingen af konkurrencestaten er demokratiet i højere grad nogle faste 
rammer, de kan agere inden for, og som eksisterer uafhængigt af den personlige deltagelse i 
det (Pedersen 2008:18). Derfor ligger fællesskabet ikke længere i realiseringen af 
demokratiet, men i arbejdslivet, hvilket forudsætter realiseringen af egennytte og tilegnelsen 
af færdigheder. Ove K. Pedersen taler således om den sociale sammenhængskraft igennem 
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arbejde (Pedersen 2011:196). Derfor skal så mange som muligt have en videre uddannelse, 
der giver arbejde, så ingen vil ende uden for fællesskabet. Folkeskolen skal give alle elever 
lige muligheder for selvrealisering af egennytte. 
 
4.3 Benchmarking og standardisering 
Vi har nu belyst, hvordan overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat konkret kommer til 
udtryk i formuleringen af folkeskolens formålsparagraffer. I dette afsnit vil vi belyse, 
hvordan konkurrencestatens værdier er at finde i en række lovændringer og tiltag i 
folkeskolen. Fokus er i dette afsnit lagt på forskellige tiltag, hvor der indgår statsligt krav om 
øget anvendelse af dokumentation, evaluering og benchmarking af folkeskolens præstationer. 
I en markedspræget tankegang er disse tiltag blevet introduceret for at sikre effektiviteten, 
kvaliteten og niveauet i skolevæsenets organisering og undervisning. Den teoretiske logik er, 
at det med benchmarking og dokumentation er muligt at udbrede best practice, og derved 
optimere folkeskolernes ydelse. I det følgende vil vi påvise, hvordan det øgede fokus på 
dokumentation og benchmarking kommer til udtryk i folkeskolen. Vi vil desuden 
argumentere for, at fagligheden står i centrum som den faste standard og måleenhed for 
folkeskolens præstation. 
 
4.3.1 Nationale test 
De nationale test er et benchmarkingredskab, som undervisningsministeriet indførte med 
skoleforliget 2006 på baggrund af kritik af det faglige niveau i den danske folkeskole (WEB 
3 - Undervisningsministeriet). Efter et pilotforsøg i 2009 blev de nationale test obligatoriske 
på landets folkeskoler, og der skal afholdes ti test i faglige fag i løbet af det obligatoriske 
folkeskoleforløb. Resultaterne af de nationale test offentliggøres i form af et 
landsgennemsnit. Hensigten er her, at staten kan få et samlet overblik over landets faglige 
udvikling over tid (WEB 4 - Undervisningsministeriet). Desuden kan den enkelte lærer, 
skole og kommune sammenligne deres respektive resultater med gennemsnittet, hvilket i 
teorien vil fordre konkurrence og optimering af undervisningen for at opnå bedre 
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testresultater. Der har løbende været debat om, hvorvidt hver enkelt skoles resultat af de 
nationale test også skal offentliggøres. Det vil vi komme nærmere ind på i afsnit 4.4.1. 
  
4.3.2 Undervisningskanon 
I september 2004 udgav kanonudvalget rapporten Dansk litteraturs kanon 
(Undervisningsministeriet 2004). Den indeholder en liste over forfattere og genrer, der er 
obligatoriske i danskundervisningen i folkeskolen og gymnasiet, samt flere vejledende 
forslag til ekstra læsning i henholdsvis folkeskolen og gymnasiet (Undervisningsministeriet 
2004). Der findes endvidere en kanon i historie i bekendtgørelsen over Fælles Mål (Bek om 
Fælles Mål 2009:bilag 4a). En undervisningskanon er ikke på samme måde, som de 
ovenstående nationale test, et direkte udtryk for benchmarking, men er alligevel en del af 
samme tendens. En undervisningskanon er et fagligt standardmål for, hvad eleverne skal lære 
og undervises i. Man kan derved argumentere for, at kanonen vil udgøre en målbar standard 
eller indikator, der er en forudsætning for, at resultater og præstationer efterfølgende kan 
vurderes eller måles. 
 
4.3.3 Fælles Mål 
Standardiseringen af undervisningens indhold ses ikke kun i dansk og historie, men tillige i 
alle andre fag, der indgår i Fælles Mål. De Fælles Mål udspringer af, at daværende 
undervisningsminister Margrethe Vestager i 1998 skrev under på rapporten Kvalitet i 
uddannelsessystemet (Finansministeriet 1998), som introducerede spørgsmålet om 'Klare 
Mål' for folkeskolen. Alligevel var det først med regeringsskiftet i 2001, at Klare Mål blev 
indført. Globaliseringsrådet udgav i august 2005 rapporten Verdens bedste folkeskole – 
vision og strategi (Regeringen 2005), hvis vision blev realiseret i skoleforliget 2006, hvor 
Klare Mål blev til Fælles Mål. Fælles Mål er en samlet betegnelse, for det eleven skal lære 
igennem folkeskolen. Herunder kommer trinmål, der er nogle fastsatte mål for, hvad eleven 
skal have lært efter nogle bestemte klassetrin, samt slutmål, der er målene for, hvad eleven 
skal have lært efter 9. og 10. klasse. 
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Trin- og slutmålene indeholder en lang række skoletekniske kompetencer, eleverne skal 
tilegne sig (Bek. om Fælles Mål 2009). Et eksempel på trinmålenes skoletekniske karakter 
kan ses i følgende uddrag fra trinmålene for dansk efter 6. klassetrin: 
 
”Det talte sprog 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at: 
– bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde og diskussion og 
fungere som ordstyrer 
– udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd 
– argumentere, debattere og informere 
– udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form 
– læse op med tydelig artikulation og fortolkende betoning 
– lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål 
– bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formål 
– forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle 
ligheder og forskelle mellem nabosprogene.” (Bek. om Fælles Mål:bilag 1) 
 
Trin- og slutmålene indeholder imidlertid samtidig en lang række faglige mål der, i kraft af 
deres kvantitet og omfang, må anses som en opprioritering af fagligheden, selvom de er 
mindre specifikke end i de nationale test og kanoner. Et eksempel kan være slutmålene for 
samfundsfag efter 9. klassetrin, der er delt i tre søjler: Politik, økonomi og sociale og 
kulturelle forhold. Her følger målene for økonomiundervisningen: 
 
”Økonomi. Produktion, arbejde og forbrug 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at 
– redegøre for hovedtræk i udviklingen i dansk erhvervs- og produktionsstruktur, 
herunder centrale aktører på arbejdsmarkedet og deres interesser 
– redegøre for det økonomiske kredsløb og markedsmekanismen 
– redegøre for dansk blandingsøkonomi i en økonomisk globalisering 
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– redegøre for centrale velfærdsprincipper og typer af velfærdsstater 
– redegøre for bæredygtig udvikling set i lyset af økonomisk vækst og miljø 
– forstå og forklare udsagn om økonomi set i forhold til forskellige aktørers 
interesser og ideologier 
– reflektere over økonomiens betydning for det danske velfærdssamfund 
– reflektere over den økonomiske udviklings betydning for naturgrundlaget 
– diskutere mulige handlinger i relation til virkninger af økonomiens 
globalisering.”(Bek. om Fælles Mål:bilag 5) 
 
Fælles Mål er derfor et udtryk for stigende homogenitet i undervisningen på nationalt plan, 
og er dermed et ønske om en sammenlignelig standard for undervisningens præstationer.  
 
4.3.4 Elevplaner 
I 2006 blev der indført krav om elevplaner. Hver enkelt lærer skal som en løbende evaluering 
udarbejde mindst én elevplan pr. elev pr. skoleår. Undervisningsministeriets beskrivelse af 
formålet med elevplanerne er dels at styrke planlægningen af undervisningen og dels at 
styrke evalueringen af elevens udbytte af undervisningen (WEB 5 - 
Undervisningsministeriet). Elevplanerne kobles i praksis op på trin- og slutmålene som en 
løbende evaluering af, i hvilken grad eleven formår at indfri målsætningerne. Desuden skal 
resultaterne af de nationale test samt en plan for opfølgningen på elevens præstationer indgå. 
Elevplanerne er ikke kun til internt brug, men udleveres tillige til forældrene som led i skole-
hjem-samarbejdet. På denne måde bliver elevplanen ikke kun et benchmarkingredskab, men 
også en slags dokumentation for kvaliteten af folkeskolens ydelser overfor forbrugerne – 
forældrene. I NPM‟s logik er denne form for kontraktstyring et vigtigt redskab, for at sikre 
effektiviteten. Med effektivitet forstås, som før nævnt, at de ansatte indfrier de målsætninger, 
der er sat for dem. 
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4.3.5 Instanser for benchmarking og dokumentation 
Et andet element, der vidner om en fremkommende benchmarking- og dokumentationskultur 
er den nye struktur i undervisningsministeriet samt skolelederes nye rolle. I § 57 i 
folkeskoleloven af 1993 står der, at undervisningsministeren skal nedsætte et folkeskoleråd, 
hvis opgave er at rådgive ministeren i alle spørgsmål om folkeskolen. I den nye 
folkeskolelov af 2006 har Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling erstattet 
Folkeskolerådet. I § 57 står der nu: 
 
”Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen har til opgave at 
følge og vurdere samt rådgive undervisningsministeren om det faglige 
niveau og den pædagogiske udvikling i folkeskolen og ungdomsskolen samt 
elevernes udbytte af undervisningen” (Bek. af lov om folkeskolen 2006) 
 
Hvor Folkeskolerådet skulle rådgive undervisningsministeren generelt om folkeskolen, skal 
Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling rådgive om niveauet af faglighed og om den 
pædagogiske udvikling i folkeskolen. Dette kan ligeledes ses som et tegn på det øgede fokus 
på faglighed. Derudover skal de, i tråd med konkurrencestatens logik, rapportere og rådgive 
ministeren om elevernes udbytte af undervisningen. Dette er i forlængelse af tanken om 
efficiens, hvor ressourcerne skal udnyttes optimalt. Eleven skal derfor have mest mulig viden 
i forhold til skolens, og i sidste instans statens, udgifter til undervisningen. 
 
En anden statslig instans under undervisningsministeriet er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. 
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fører det økonomiske, pædagogiske og indholdsmæssige tilsyn 
med undervisningsministeriets forskellige områder. Styrelsen har ansvaret for 
kvalitetsudvikling, test og tilskudsordninger (Undervisningsministeriet - WEB 6). Kvalitets- 
og Tilsynsstyrelsen har til opgave at føre tilsyn med folkeskolens levering af kvalitet og 
resultater, og her inddrages de årlige kommunale kvalitetsrapporter. Kravet om udarbejdelse 
af kvalitetsrapporter trådte i kraft i skoleåret 2006-07 med det formål, at give kommunerne et 
redskab til at sikre systematisk dokumentation og overblik over det kommunale skolevæsen. 
I kvalitetsrapporten skal de forskellige aktører i det kommunale skolevæsen 
(kommunalbestyrelsen, skolebestyrelser og skoleledere) samarbejde om at foretage en 
sammenfattende vurdering af det faglige niveau; dels på den enkelte skole og dels for det 
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samlede skolevæsen (WEB 7 - Undervisningsministeriet). I denne vurdering indgår 
forskellige oplysninger om bl.a. antallet af skoler, elever, timer, rammebetingelser, de 
pædagogiske processer, samt resultaterne i form af karakterer, testresultater, evalueringer og 
lignende (WEB 8 - Undervisningsministeriet). De kommunale rapporter skal desuden 
offentliggøres, så forældre samt andre skoler kan se dokumentation for kvaliteten på de 
forskellige skoler. På samme måde som elevplanerne er kravet om kvalitetsrapporter i led 
med konkurrencestatens regulerede funktionsmåde og NPM's krav om forbedret 
dokumentation. Kvalitetsrapporterne er et redskab til kontraktstyring, der skal sikre, at 
kommunerne og skolerne indfrier deres målsætninger. 
 
Den interne ledelse i folkeskolen har ligeledes gennemgået ændringer. I folkeskoleloven fra 
2006 er afsnittet om lederen udvidet i forhold til den foregående lov fra 1993. I tråd med 
NPM-tankegangen minder lederens nye rolle i folkeskolen om lederrollen i den private 
sektor. Folkeskolelederen er nu en leder af en virksomhed og har fået flere opgaver, der ikke 
omhandler det pædagogiske arbejde. Dette sker i et forsøg på at få den fagprofessionelle 
leder ud af det offentlige. De nye arbejdsopgaver er formuleret i overensstemmelse med 
dette. Lederens nye rolle er en del af decentraliseringen, hvor ansvar og kompetencer i højere 
grad overlades til den enkelte skole for at mindske det udbyggede bureaukrati. Den mere 
direkte statslige indgriben, i form af krav om evaluering og dokumentation, er gennemført i 
overensstemmelse med den regulerede (konkurrence-)stats metoder.  
 
4.3.6 Delkonklusion 
Tiltagene i ovenstående er et udtryk for, hvordan folkeskolen er blevet påvirket af den 
spirende konkurrencestat. Logikker, fra især den regulerede konkurrencestat og New Public 
Management, spiller en stor rolle i mange nylige lovændringer og tiltag i folkeskolen.  
 
Dokumentationsinstanser som Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling, Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsen er blevet indført for at gennemføre benchmarking. Disse instanser skal altså 
skabe større efficiens og kvalitet igennem udbredelse af best practice-viden. Skoleledelsen er 
ligeledes forandret. Skolelederens rolle blevet mere lig en leder i en virksomhed, da det 
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offentlige skal kunne udnytte viden fra den mere effektive private sektor. Vi har benyttet 
disse elementer til at påvise en benchmarkingtendens, men vi kommer imidlertid ikke til at 
behandle dem videre. Dette har vi valgt da de ikke, udover at bidrage til denne tendens, har 
en direkte effekt på undervisningens udformning. Dermed har de ikke en direkte relevans for 
vores senere analyse af folkeskolens reproduktion af sociale klasser. 
 
Nationale test, elevplaner, Fælles Mål og kanoner er alle tiltag der, ved hjælp af 
benchmarking, dokumentation og en standardiseret faglig kunnen, skal gøre det muligt at 
sammenligne og vurdere niveauet for skoler og nationen som helhed. Det faglige niveau i 
folkeskolen står for skud, og logikken er derfor, at niveauet skal hæves ved 
konkurrencefordrende tiltag. For at benchmarking er mulig, kræver det en målbar faglighed, 
og vi finder i den sammenhæng en tendens til, at fagligheden er blevet indsnævret. 
 
4.4 Vareliggørelse 
De økonomisk baserede rationaler, der er en del af konkurrencestatens logikker og ligger til 
grund for New Public Management, medfører en fordring af markedsgørelse af udbuddet af 
de offentlige ydelser. Skolen bliver herved vareliggjort. Her står det frie forbrugervalg eller 
'Public Choice' i centrum. Forbrugeren skal have mulighed for at vælge blandt forskellige 
udbydere, således at der skabes konkurrence imellem dem, og de derved forsøger at optimere 
deres ydelse for at opnå komparative fordele. 
 
4.4.1 Det frie skolevalg og offentliggørelsen af karakterer 
I 2005 blev forældre tildelt retten til at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg. 
Tidligere var det også muligt at flytte sit barn til en anden skole. Det krævede imidlertid, at 
man søgte om det, og at skolen og kommunen fandt, at det var velbegrundet f.eks. ved behov 
for specialundervisning eller mobning. Efter loven om det frie skolevalg blev dette en ret, 
som alle kan gøre brug af, under forudsætning af, at der er plads på den ønskede skole (Lov 
om ændring af lov om folkeskolen 2011:bemærkning 1). Stor gennemsigtighed, oplysning og 
information om forbrugerens valgmuligheder er forudsætning for vareliggørelsen. Derfor er 
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kvalitetsrapporter og landsgennemsnit af testresultater, i overensstemmelse med 
konkurrencestatens logik, blevet offentliggjort. Regeringen har ligeledes, i et udspil til 
ændringer i folkeskolen fra december 2010, fremført et ønske om fuld offentliggørelse af de 
enkelte skolers nationale testresultater (Regeringen 2010:10). Forslaget har mødt stor 
modstand fra oppositionen og Danmarks Læreforening (Folkeskolen 30.09.2010). Det største 
tiltag, der følger ønsket om at skabe øget forbrugeroplysning, er offentliggørelsen af de 
enkelte skolers afgangskaraktergennemsnit. I 2002 vedtog VK-regeringen loven ved navn 
Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser m.v. (2002). Det 
medførte, at folkeskoler og andre undervisningsinstitutioner i 2003 blev pålagt at 
offentliggøre bl.a. karakterer. Daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs begrundede 
lovforslaget med, at det ville give skolerne bedre mulighed for at lære af hinanden (best 
practice), og borgerne bedre information i forbindelse med skolevalg (Forslag til lov om 
gennemsigtighed 2002). Karaktergennemsnittene bruges nu af forældrene til at vurdere de 
enkelte skolers kvalitet, og man kan forstille sig at ræsonnementet bliver: Jo højere 
gennemsnit, jo højere kvalitet af undervisningen.  
 
Det frie skolevalg er gennemført i tråd med NPM-tankegangen. Her vil et frit forbrugsvalg, 
som skaber konkurrence i udbuddet af skoleydelser, ifølge teorien, presse folkeskolerne til at 
optimere deres ressourceudnyttelse. Stor gennemsigtighed, oplysning og information om 
brugerens valgmuligheder er forudsætninger for at konkurrencen vil føre til optimering af 
serviceproduktionen. 
 
4.4.2 Delkonklusion 
Regeringen besluttede, i overensstemmelse med konkurrencestatens logikker og NPM-
konceptet, i 2002, at folkeskoler fremover skulle offentliggøre afgangskarakterer. Denne 
offentliggørelse har sammen med det frie skolevalg, der blev implementeret i 2005, medført, 
at folkeskolen udvikler sig mod at blive en vare, underlagt markedsprincipperne om udbud 
og efterspørgsel. 
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Kapitel 5 – Bourdieu og reproduktion af de sociale klasser 
I sidste kapitel opridsede vi folkeskolens udvikling og tiltag i folkeskolen, der er indført som 
følge af konkurrencestatens værdier og logikker. I dette kapitel vil vi bl.a. præsentere og 
beskrive Bourdieus begreber, habitus og symbolsk vold, og deres betydning i hans teori om 
uddannelsessystemets reproduktion af sociale klasser. Dette skal vi senere anvende i 
forbindelse med vores analyse af, hvorvidt konkurrencestatens værdier og logikker indvirker 
på folkeskolens reproduktion af sociale klasser. Vi behandler tillige andre af Bourdieus 
centrale begreber, herunder hans rationelle pædagogik. 
 
5.1 Introduktion til Bourdieu 
For at forklare hvordan elevernes sociale baggrund har indflydelse på deres færd i 
folkeskolen, vil vi inddrage den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002), der har 
leveret betydelige bidrag til uddannelsessociologien. Hans teorier bygger på omfattende 
empiriske studier af det franske uddannelsessystem (Esmark 2006:71). Hans centrale pointe 
var, at skolen, udover at danne og uddanne individer, også: 
 
”er (…) en instans, der reproducerer sociale dominansrelation gennem 
kulturelle, i hovedsagen skjulte, mekanismer – et komplekst apparat til en 
statsligt garanteret fordeling af akademiske titler og kulturel kapital og 
derigennem reproduktionen af den herskende sociale orden.” (Esmark 
2006:71) 
 
Bourdieu konkluderede på baggrund af sine studier, at der i det franske uddannelsessystem 
skete en reproduktion af de sociale klasser. En reproduktion der naturligt var til fordel for 
den dominerende elite, der styrede systemet. Der er strukturelle forskelle på det franske 
uddannelsessystem som Bourdieu undersøgte i 1960'erne og det uddannelsessystem vi har i 
Danmark i dag, men mange af mekanismerne er de samme. Det er et faktum, at der i dag 
forekommer en betydelig reproduktion af sociale klasser i det danske uddannelsessystem, der 
favoriserer den veluddannede middelklasses børn, som vi vil vise i kapitel 6. 
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Bourdieu er blevet kritiseret for, at hans teori skulle være for deterministisk, hvilket er 
paradoksalt taget i betragtning af, at han selv var udpræget mønsterbryder. Han var søn af en 
lavere funktionær og endte som bekendt i den akademiske elite. Meget kritik af Bourdieu 
koncentrerer sig om, at han bl.a. i sin teori om uddannelsessystemets reproduktion af sociale 
klasser, ikke efterlader tilstrækkeligt råderum for et handlende og vælgende subjekt, hvilket 
bevirker at der ikke er plads til mønsterbrydere og social mobilitet. Han placerer sig 
imidlertid et sted midt i mellem subjektivisme og objektivisme, og hans samfundsvidenskab 
kan således ses som alternativ til de to ovenstående teoretiske retninger. Bourdieu beskriver 
sig selv som en konstruktivistisk strukturalist, eller en strukturalistisk konstruktivist. Hans 
habitus-begreb bliver kritiseret for kun at handle om, at diverse strukturer skaber valg hos 
individet, og aldrig beskriver hvordan individets handling skaber strukturer i systemet. 
(Järvinen 2009:364) 
 
5.2 Grundlæggende begreber 
Ifølge Bourdieu er det grundlæggende for mennesket at stræbe efter anerkendelse. Man kan 
derfor sige, at mennesket forfølger dets egne interesser, det som Bourdieu kalder illusio. 
Illusio er det, der giver mennesket en meningsfuld tilværelse, og betyder at være engageret i 
et spil. „Spillet‟ kalder Bourdieu den sociale verden, som mennesker handler i (Prieur 
2006:48). Bourdieu afviser dog tanken om the economic man, en person som udelukkende 
motiveres af, og handler ud fra, økonomiske interesser. Det gør han, da han mener, at 
mennesket følger dets interesser inden for flere bestemte felter, ikke kun inden for det 
økonomiske felt. (Prieur 2006:47). Et felt betegner større sociale områder, hvor forskellige 
aktører „kæmper‟ om ressourcer og magt. At forfølge egne interesser er ikke altid det, der 
giver anerkendelse. Inden for nogle felter kan også uegennyttige handlinger give adgang til 
anerkendelse (Prieur 2006:49). Anerkendelsen opnås i kraft af det, Bourdieu kalder symbolsk 
kapital, der er en: 
 
”betegnelse for en hvilken som helst egenskab, der opfattes af socialt 
agerende, som er udstyret med perceptionskategorier, der kan anerkende 
denne egenskab.” (Prieur 2006:64) 
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Symbolsk kapital er altså en samlebetegnelse for alskens egenskaber, der kan give social 
prestige. Bourdieu opererer endvidere med tre hovedkapitalformer; nemlig økonomisk, social 
og kulturel kapital. Det er vigtigt at understrege, at når Bourdieu anvender begrebet ‟kapital‟, 
er det ikke for at overføre økonomiske teorier til det sociale liv. Han bruger det dels for at 
illustrere at der er tale om noget eksklusivt, og dels for at prøve at konkretisere f.eks. kulturel 
dannelse (Esmark 2006:88). Man kan kort beskrive de tre kapitalformer således: Den 
økonomiske kapital er penge og materielle ressourcer. Den sociale kapital er individets 
sociale netværk, som udgøres af forbindelser med andre individer og grupper. Den kulturelle 
kapital er uddannelse, dannelse og færdigheder samt titler som individet har tilegnet sig 
gennem uddannelse. I denne forbindelse spiller den enkeltes hjemmebaggrund en vigtig 
rolle, da det har stor indflydelse på den enkeltes kulturelle dannelse (Järvinen 2007:352). 
 
Kulturel kapital er den væsentligste kapitalform, når man behandler individers chancer i 
uddannelsessystemet. Kulturel kapital kan eksistere i 3 grundformer: kropsliggjort, 
institutionaliseret og objektiveret. Den kropsliggjorte kulturelle kapital findes som mentale 
og legemlige dispositioner, som bestemmer hvordan vi handler og agerer. Disse dispositioner 
kalder Bourdieu også habitus, et vigtigt begreb vi vil komme nærmere ind på i afsnit 5.2.1. 
Kulturel kapital i denne tilstand kan ændres hele livet igennem, men er primært et produkt af 
individets sociale baggrund og opvækst (Esmark 2006:89). Institutionaliseret kulturel kapital 
er 'officielle' anerkendelser af individets kulturelle kompetencer, oftest i form af diverse 
eksamensbeviser og professionstitler. Den institutionaliserede form af kulturel kapital 
tydeliggør den kulturelle kompetence, og sikrer at individet ikke hele tiden skal bevise sin 
kulturelle kapital. Objektiveret kulturel kapital er kulturel kapital, der er omsat til fysiske 
genstande, f.eks. bøger, malerier og andre genstande som kan være med til at vise et individs 
kulturelle kompetencer. (Esmark 2006:90-91) 
 
Det er den kropsliggjorte kulturelle kapital, der er bestemmende for elevens chancer i 
folkeskolen. Det er så at sige elevens viden og kulturelle dannelse, der bliver anerkendt, 
giver point og karakterer. Objektiveret kulturel kapital er en forudsætning for den 
kropsliggjorte. Hvis eleven ikke har nogen mulighed for at udnytte og udvikle sine 
færdigheder, nytter det ikke meget, at eleven er kvik (Esmark 2006: 91). Til sammenligning 
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kunne man sige, at det ikke nytter noget, at en elev er disponeret til at være god til at læse, 
hvis vedkommende ikke har adgang til bøger. En vis mængde økonomisk kapital er videre en 
forudsætning for objektiveret kulturel kapital, da man skal have penge for at kunne købe 
bøger o.lign. 
 
Bourdieu lægger desuden vægt på begrebet sproglig kapital, når han taler om chancer i 
uddannelsessystemet. Når man besidder sproglig kapital, giver det ifølge Bourdieu; 
 
”Ud over et mere eller mindre rigt ordforråd tilvejebringer det også et mere 
eller mindre komplekst system af kategorier, og evnen til at afkode og 
forholde sig til komplekse strukturer, der være sig logiske eller æstetiske” 
(Bourdieu & Passeron 2006:100). 
 
Bourdieu skriver, at den sproglige kapital er betydende for elevens færd i 
uddannelsessystemet generelt, men at den i særdeleshed er vigtig i barnets første skoleår, 
hvor det er lærerens væsentligste vurderingskriterium (Bourdieu & Passeron 2006:99). I og 
med at sproget er helt centralt i den måde et menneske udtrykker sig på, er sproget, og 
dermed sproglig kapital, et afgørende middel til at udtrykke den kulturelle kapital. 
 
5.2.1 Habitus 
Habitus er en handlingsteori som kan forklare menneskers adfærd og vurderinger. Begrebet 
dækker over et sæt af værdier, vaner og normer, man socialiseres til, som er blevet 
internaliseret og kropsliggjort. Ens habitus er en ubevidst viden, som man ikke tænker over i 
dagligdagen (Prieur 2006:42). Habitus kan således til dels ses som et udtryk for ens samlede 
kropsliggjorte kapital. 
 
”Habitus er således et sæt erhvervede, i betydningen tillærte, dispositioner 
for at handle på bestemte måder. Disse dispositioner er i det væsentligste 
ubevidste, de er blevet inkorporerede, indgroede, kropslige.” (Prieur 2006: 
39) 
 
Dette vil sige at habitus er kropsliggjorte mentale og legemlige dispositioner, det enkelte 
individ ubevidst agerer ud fra. Som citatet antyder, kan individet benytte disse dispositioner, 
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men er ikke determineret til det. Det er, som tidligere nævnt, i vid udstrækning den 
kropsliggjorte kulturelle kapital, altså en central del af elevens habitus, der er bestemmende 
for elevens folkeskoleforløb. De kundskaber og de normer skoleelever indlærer hjemmefra, 
ligger til grund for deres muligheder for videre indlæring i folkeskolen, hvilket videre har 
betydning for individets resterende livsforløb. I takt med flere erfaringer og sociale input, vil 
habitus udvikle sig (Prieur 2006:42). 
 
5.3 Skolens symbolske vold 
Bourdieu taler om, at skolen udøver symbolsk vold i den forstand, at den påfører alle elever 
én kultur. Skolen forsøger med andre ord at indpode den samme kultur i alle elevernes 
habitus ved at lære dem normer og værdier, der er defineret af den dominerende klasse. 
 
”…Enhver pædagogisk handling er objektivt set en symbolsk voldelig 
handling, for så vidt den med arbitrær magt gør en kulturel arbitraritet 
gældende…” (Bourdieu & Passeron 2006:25) 
 
Når Bourdieu bruger termen ‟arbitrær', mener han vilkårlige, ikke naturgivne systemer, som 
ikke er normative, men som iklædes en normativ værdi på baggrund af en institutions magt. 
Symbolsk vold udøves gennem pædagogiske handlinger. Også i skolen er pædagogiske 
handlinger symbolsk vold, fordi læreren er i stand til at gøre deres betydninger gældende 
(betydninger, altså det de underviser). Den symbolske vold er videre medvirkende til at give 
læreren autoritet (Järvinen 2007:357). Den symbolske vold tillades, fordi eleverne 
ureflekteret tilslutter sig lærerne og ikke ser den symbolske vold som sådan, men miskender 
forholdet, og accepterer undervisningen og lærerens autoritet. Undervisningssystemet er 
struktureret, så dette forhold virker naturligt, og dominansforholdet bliver altså opretholdt 
ved, at eleverne ureflekteret følger lærernes „ordrer‟ (Prieur 2006:51). 
 
5.3.1 Pædagogisk handling 
Bourdieu mener, at alle pædagogiske handlinger er kommunikative, og at de indeholder et 
element af symbolsk vold (Bourdieu & Passeron 2006:25), jf. 5.3. Videre skriver han, at den 
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pædagogiske handling, der følger den dominerende klasses interesser, selv bliver 
dominerende inden for feltet af pædagogiske handlinger. Dette skyldes, at de symbolske 
forholds struktur afspejler styrkeforholdene mellem de grupper eller klasser, der udgør 
samfundets sociale formation, altså magtfordelingen mellem samfundets grupper (Bourdieu 
& Passeron 2006:28). Det er altså den sociale klasse, der har magten, som kan gøre sin 
arbitrære kultur gældende. De undervisende instanser, der underviser efter den dominerende 
klasses ønsker og inden for deres arbitrære kulturs rammer, får størst opbakning og altså 
mest legitimitet. 
 
Den sociale betingelse for en pædagogisk handling er dels pædagogisk autoritet, dels den 
relative autonomi (af den dominerende klasse) for den instans der udfører den. Det skyldes, 
at den pædagogiske handling ikke kan fungere som pædagogisk handling, hvis dens 
objektive karakteristika, altså dens indpodning af en kulturel arbitraritet, træder fuldt frem i 
den pædagogiske kommunikationsrelation. Bourdieu forklarer dette forhold med en 
omskrivning af Epimenides' paradoks
1
. 
 
”Enten tror man, at jeg ikke lyver, når jeg siger, at min uddannelse er vold, 
og min undervisning har ingen legitimitet, og man kan ikke tro mig; eller 
også tror man, at jeg lyver, og min undervisning er legitim, altså kan man 
heller ikke tro på, hvad jeg siger, når jeg siger, at den er en vold.” 
(Bourdieu & Passeron 2006:32). 
 
En pædagogisk handling er altså ikke legitim, hvis det klart fremstår at den indpoder en 
særlig kultur i eleverne. 
 
5.3.2 Pædagogisk autoritet 
”PA'en (den pædagogiske autoritet, red.) er en arbitrær pålæggelsesmagt, 
der alene ved at være miskendt som en sådan objektivt anerkendes som en 
legitim autoritet” (Bourdieu & Passeron 2006:33). 
 
                                               
1
 ”Alle fra Kreta lyver (altid).” 
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Dette ligger i forlængelse af foregående afsnit; hvis den pædagogiske autoritet mistænkes for 
at indpode en arbitrær kultur i eleverne, mister den sin autoritet. For at få autoritet skal 
indpodningen af den arbitrære kultur miskendes af eleverne. Sagt med andre ord, må 
eleverne ikke tro at læreren indpoder en kultur i dem. Miskendelsen forstærker videre den 
arbitrære magt, der ligger til grund for lærerens autoritet. At den pædagogiske autoritet er en 
forudsætning for den pædagogiske handling gør, at den ikke kan beskrives som en 'ren' 
kommunikationsrelation, idet der er et ulige magtforhold mellem parterne. Enhver instans, 
dvs. både lærere og institutioner, besidder kun pædagogisk autoritet, hvis den har opbakning 
fra den dominerende klasse, der gør sin arbitrære kultur gældende (Bourdieu & Passeron 
2006:45). Dette medfører at den pædagogiske autoritet må videreformidle og altså 
reproducere den dominerende klasses arbitrære kulturs dominans. 
 
5.3.3 Det pædagogiske arbejde 
Det pædagogiske arbejde forstås som: 
 
”(..) et indpodningsarbejde, der skal vare længe nok til at producere en 
varig prægning, det vil sige en habitus.” (Bourdieu & Passeron 2006:53). 
 
Det pædagogiske arbejde er en forudsætning for, at den pædagogiske handling kan udføres. 
Det pædagogiske arbejde i skolen præger elevernes habitus i retning af at anerkende den 
arbitrære kultur som legitim og derved miskende arbitrariteten. Sagt på en anden måde: Det 
er det pædagogiske arbejde, der gør, at eleverne opfatter underviseren som en legitim 
autoritet og undervisningen i skolen som legitim. Det danner en form for „skolehabitus‟. 
 
Det primære pædagogiske arbejde er det pædagogiske arbejde, der udføres uden noget 
fortilfælde, og medvirker til at danne en primær habitus. Det primære pædagogiske arbejde, 
der som oftest udføres i familien, vil som følge af klassesamfundet lede til, at der dannes 
primære habitus, der er kendetegnende for en gruppe eller klasse (Bourdieu & Passeron 
2006:65). For ethvert efterfølgende pædagogisk arbejde gælder, at dets produktivitetsgrad er 
en funktion af afstanden mellem den gamle habitus og den habitus, der forsøges skabt 
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(Bourdieu & Passeron 2006:65). Det er altså mere effektivt at præge ens habitus mod noget, 
der minder om ens tidligere habitus, end mod noget helt nyt. 
 
På den baggrund er det tydeligt og naturligt, at elever der kommer fra veluddannede hjem har 
et forspring i forhold til elever, hvis forældre ikke har megen uddannelse. Børn fra 
uddannelsesstærke familier vil have en fordel, idet deres primære habitus ligger tæt på den 
der, gennem det pædagogiske arbejde i folkeskolen, søges skabt. De vil derfor ganske enkelt 
have bedre forudsætninger for at lære mere i skolen. Det modsatte gør sig gældende for 
elever, der ikke har en uddannelsespræget habitus. Deres primære habitus ligger længere fra 
den habitus, skolen forsøger at indpode, og de har derfor sværere ved at lære. 
 
5.3.4 Undervisningssystemet 
På samme måde som den pædagogiske autoritet må det institutionaliserede 
undervisningssystem, for at sikre sin egen eksistens, reproducere den dominerende klasses 
arbitrære kultur, der således medvirker til at reproducere sociale klasser i samfundet 
(Bourdieu & Passeron 2006:77). Undervisningssystemet må reproducere de institutionelle 
betingelser for miskendelsen af den symbolske vold, altså betingelserne for anerkendelsen af 
dets legitimitet og autoritet. Derfor vil en relativt autonom undervisningsinstitution i 
udgangspunktet også (bag tilsyneladende neutralitet) tjene den dominerende klasse ved at 
indpode dennes arbitrære kultur i eleverne/de studerende (Bourdieu & Passeron 2006:90). 
 
Det er en logisk slutning på det forudgående, at undervisningssystemet, for at styrke sig selv 
og sin legitimitet, må indpode den dominerende klasses arbitrære kultur. Hvis en 
uddannelsesinstitution fuldstændigt afviser denne kultur, vil den stå i samme situation, som 
underviseren der blotlægger den objektive sandhed om sin kulturelle indpodning, jf. 
Epimenides' paradoks. 
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5.3.5 En rationel pædagogik 
Pierre Bourdieu udarbejdede på baggrund af sine analyser af undervisningssystemet et 
handlingsforeskrivende program for, hvordan man kunne imødegå de kulturelle og sociale 
forskelle, og derved ideelt set eliminere undervisningssystemets selekterende og 
reproducerende effekt. Pierre Bourdieu kalder hans program en rationel pædagogik. Tanken 
er, at uddannelsessystemet helt fra folkeskolen, skal tage højde for børnenes forskellige 
udgangspunkter og kompetencer. Bourdieus idé går på, at det størst mulige antal børn, så 
fuldstændigt og perfekt som muligt skal tilegne sig de kulturelle forudsætninger og 
kompetencer i skolen, som de privilegerede børn har med hjemmefra. Ved at lade børnene 
indføres i kulturens verden og de uudtalte koder, skolekulturen bygger på, burde alle ideelt 
set have lige muligheder (Esmark 2006:85). Den rationelle pædagogik indebar i Bourdieus 
Frankrig, at alle børn f.eks. skulle introduceres til kunstens verden ved hjælp af 
museumsbesøg, indføring af de stilistiske skoler, kendskab til de berømte malere mv. Dog 
skal det pointeres, at Bourdieu påpeger, at det vigtigste er, at skolesystemet ekspliciterer 
skolekulturens uudtalte koder, normer og krav. Dette er vigtigt, da uudtalte og uklare rammer 
naturligt favoriserer de privilegerede, der kender kulturens koder og normer hjemmefra 
(Esmark2006:86) 
5.4 Kapitel opsamling 
Afsnit 5.3 om skolens symbolske vold kan forekomme meget kompliceret. I et mere jævnt 
sprog handler det kort fortalt om, at undervisningssystemet, herunder folkeskolen, for at 
legitimere sig selv, må promovere en kultur, der giver dette og dets undervisning anseelse, 
anerkendelse og legitimitet. Denne kultur vil naturligt favorisere de elever, der kommer fra 
hjem, hvor denne kultur forefindes. 
 
Elever med en skolefremmed habitus skal derfor for at opnå succes i skolen, gøre en ekstra 
stor indsats, idet de først skal tilegne sig en fremmed kultur, før de reelt kan gå i gang med at 
lære. Omvendt oplever elever med en akademisk præget habitus, groft sagt, skolen som en 
naturlig fortsættelse af deres sociale miljø. Deres kulturelle arv kan nemt tilpasses til 
skolelivet, hvilket gør dem i stand til umiddelbart at gå i gang med at lære. Bourdieus forslag 
til løsningen af dette ulige forhold er hans såkaldt rationelle pædagogik. Den går kort fortalt 
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ud på, at elever uden skolehabitus skal tilegne sig denne i skolen, så de opnår samme 
forudsætninger for læring som elever fra de dannede familier. Som et led i denne proces 
mener Bourdieu, at skolens uudtalte koder og krav skal gøres synlige.  
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Kapitel 6 - Sociale klasser 
For at kunne svare på, hvordan konkurrencestatens værdier og logikker indvirker på 
folkeskolens reproduktion af de sociale klasser i samfundet, må vi nødvendigvis klargøre, 
hvilken forståelse vi har af begrebet sociale klasser. Dette er nødvendigt, da der findes 
mange teorier om den sociale formation, hvad der karakteriserer klasser, og hvordan 
individer positioneres i disse. Da vi i vores projekt bruger Bourdieus teori om 
uddannelsessystemets reproduktive karakter, tager vi også udgangspunkt i den 
klasseforståelse, der kan udledes af Bourdieus teorier. Klassebegrebet stammer fra de 
klassiske sociologer Karl Marx og Max Weber, hvorfra Bourdieu har hentet centrale 
elementer til hans egen teoriudvikling. Vi finder det derfor relevant at gennemgå Marx', 
Webers og Bourdieus klassebegreber. 
 
Endvidere vil vi, for at sætte analysen i en dansk kontekst, gennemgå, hvordan man gennem 
tiden, i forbindelse med undersøgelser af social ulighed, reproduktion og mobilitet i det 
danske samfund, har inddelt befolkningen i grupper og kategorier. Afslutningsvist vil vi 
empirisk påvise, at reproduktion af sociale klasser finder sted i det danske samfund, og 
endvidere at Bourdieus opfattelse af samfundets sociale strukturer er udgangspunkt for 
mange af disse undersøgelser. 
 
6.1 Klassebegrebets oprindelse og Bourdieus klassebegreb 
I første del af kapitlet vil vi beskrive Marx og Webers klassebegreb, samt udviklingen af 
deres tanker. Herefter vil vi beskrive Bourdieus klassebegreb samt klargøre forbindelserne 
fra Marx og Weber til Bourdieu.  
 
6.1.1 Marx' klassebegreb 
Til trods for at klassebegrebet stammer fra Marx, udviklede han aldrig en fyldestgørende 
klasseteori. Hans syn på klasser kan udledes fra hans analyser, der mere eller mindre direkte 
berører hans syn på klasser i det kapitalistiske samfund (Månson 2007:40). Marx opdelte 
befolkningen i to hovedklasser, arbejderklassen og kapitalisterne, samt en mindre klasse 
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kaldet småborgerskabet (Hansen 2004:108). Klasserne defineres ud fra deres forhold til 
produktionsmidlerne. Småborgerskabet er små selvstændige, der arbejder for sig selv og 
maksimalt har 1-2 ansatte, eksempelvis f.eks. små håndværksmestre. Den herskende klasse 
er borgerskabet, der ejer produktionsmidlerne. Heroverfor står arbejderklassen, der er 
ejendomsløse i den forstand, at de ikke ejer nogen produktionsmidler. De må derfor arbejde 
for borgerskabet for at tjene til dagen og vejen (Månson 2007:32). En vigtig pointe i Marx' 
klasseanalyse er, at hver klasse har en fælles objektiv interesse i forhold til 
produktionsmidlerne. En social klasse er altså en samling af forskellige positioner i forhold 
til produktionsmidlerne (Hansen 2004:108). Dette er en objektiv klasse „an sich‟. Marx 
skelner mellem objektive og subjektive klasser. En klasse bliver en subjektiv klasse „für 
sich‟, når den opnår bevidsthed om sine objektive interesser (Klausen 2007:3).  
 
Det helt centrale element i den økonomiske marxistiske analyse af det kapitalistiske 
klassesamfund er, at arbejderne bliver udbyttet af kapitalisterne. Udbytningen sker, idet 
kapitalisten kun giver lønarbejderen en lille andel af den værdi, han eller hun reelt 
producerer. Merværdien fra arbejdet beholder kapitalisten som profit (Månson 2007:40). 
Lønarbejdet fremmedgør desuden arbejderen fra det, han eller hun producerer, idet 
”arbejderen nedlægger sit liv i genstanden; men nu tilhører det ikke længere ham, men 
genstanden” (Marx 1844:100). Arbejderens virksomhed tilhører ikke ham selv, men 
kapitalisten. Derved bliver lønarbejdet for arbejderen ikke en realisering af sig selv, det er en 
påtvunget byrde. Det andet aspekt af fremmedgørelsen fra lønarbejdet findes i 
vareliggørelsen; det faktum, at arbejderen i lønarbejdet reduceres til en vare, der i princippet 
kan prissættes og handles (Marx 1844:99). 
 
For Marx bestemmes menneskenes idéer af den materielle verden, de lever i. 
 
”Produktionen af ideer, forestillinger, bevidstheden er fra første færd 
umiddelbart sammenflettet med menneskenes materielle virksomhed og 
materielle samkvem, det virkelige livs sprog.” (Marx & Engels 1845:69) 
 
Borgerskabets tanker, eller ideologi i marxistisk terminologi, bliver de dominerende tanker i 
samfundet. Det skyldes som illustreret i citatet delvist den materielle virkelighed, altså 
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produktionsforholdene. Det skyldes også, at borgerskabet råder over den åndelige 
produktion, f.eks. bogproduktion og medier.  
 
Marx mener at ”alle hidtidige samfunds historie (…) er klassekampens historie.” (Marx & 
Engels 1848:16). Historien drives frem af revolutioner, hvor de undertrykte klasser gør op 
med de herskende klasser. I det kapitalistiske samfund må der, for at gøre op med 
udbytningen og fremmedgørelsen, ske en revolution, hvor arbejderklassen overtager 
produktionsmidlerne og afskaffer den private ejendomsret til disse. Marx' klasseteori er altså 
i første omgang en teori om den sociale konflikt mellem klasser, der driver historiens gang 
og ikke decideret en teori om ulighed, som det er for Weber og Bourdieu (Hansen 2004:107). 
Alligevel trækker Bourdieu på Marx, når han mener, at klasser delvist kan defineres objektivt 
ud fra deres strukturelle placering i samfundet. Bourdieu medtager imidlertid flere 
dimensioner end blot den økonomiske. 
 
6.1.2 Webers klassebegreb 
Sociologen Max Weber har ligeledes haft stor indflydelse på klassesociologien. Weber 
definerer, ligesom Marx, klasser ud fra et økonomisk grundlag. Han mener, inspireret af 
Marx, at forholdet til produktionsmidlerne er en vigtig faktor i definitionen af klasser. Hans 
klassesyn er imidlertid bredere og indeholder andre dimensioner end økonomi; heriblandt 
individets erhvervsfaglige viden og evnen til at klare sig på arbejdsmarkedet (Månson 
2007:100). 
 
Ifølge Weber er klassebegrebet blot én ud af tre mekanismer, der indvirker på 
magtfordelingen i et givet fællesskab. De to andre mekanismer er stænder og partier. 
Klasserne tilhører den økonomiske sfære og er i deres grundkategorier situationsbestemt af 
markedet. Stænderne tilhører den sociale sfære og er defineret ved et fællesskab, hvor der 
eksisterer en samhørighed individerne imellem. Denne samhørighed er betinget af, at man 
ved en specifik egenskab eller livsførelse kan opnå en negativ eller en positiv social 
vurdering (Weber 1910-14:35). Et af Webers andre magtfordelingsprincipper er partierne. 
Disse hører hjemme i magtsfæren (Weber 1910-14:29-31). De tre magtfordelingsprincipper 
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er internt indvævet og gensidigt påvirket af hinanden, ligesom de alle påvirker retsordenen, 
som på sin side også virker tilbage på magtfordelingen (Weber 1910-14:42). 
 
Webers klasser er, som nævnt, fællesskaber bestemt af markedskapaciteten, dvs. den enkeltes 
kapacitet til på forskellig vis at kunne realisere økonomiske goder eller arbejdsydelser på et 
marked. Markedskapaciteten er bestemmende for individets livschancer. Herved er klasser 
defineret ved en gruppe af personer med samme livschancer (Weber 1910-14:30). 
Weber nøjes imidlertid ikke kun med én klassedefinition. Han skelner mellem de besiddende 
klasser der, som hos Marx, er defineret ud fra ejendomsretten over produktionsmidlerne, de 
erhvervsdrivende klasser, der defineres ud fra chancerne for at afsætte varer på markedet og 
sociale klasser, der er summen af flere forskellige klassesituationer. Her er det ikke kun 
ejendom, men også personlige egenskaber og kvalifikationer som tradition, uddannelse og 
anseelse, der bestemmer den enkeltes klassesituation (Månson 2007:99-100). 
 
Magtfordelingen mellem klasserne opretholdes, ifølge Weber, af legitimitet og legitim 
magtudøvelse. Det er den legitime magtudøvelse, der gør, at vi opfatter bestemte sociale 
handlinger og foranstaltninger som værende i orden og naturlige. Dette gør sig bl.a. 
gældende, når de underordnede mener, at en leder har ret til sin magtudøvelse, eller når en 
domineret klasse opfatter den dominerende klasses herredømme på samme vis (Månson 
2007:96). 
  
Weber mener ikke, modsat Marx, at man kan tale om fælles klasseinteresser, idet han ikke 
mener, at klasser er defineret ved samhørighed. Den fællesskabsrelation, der får 
klassesituationer til at opstå, foregår i reglen ikke blandt medlemmerne af samme klasse, 
men derimod mellem medlemmerne af forskellige klasser (Weber 1910-14:33). Ifølge Weber 
er stænder i modsætning til klasser 'ægte' grupper, da det er fællesskaber, individerne 
vedkender sig til. Stænderne findes derfor i praksis, modsat klasserne som Weber betragter 
som teoretiske kategorier. Nok kan klasserne reagere mod indgreb, som for gennemsnittet er 
en forringelse, men det er forkert at tale om en decideret klasseidentitet (Hansen 2004:115). 
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Weber mente heller ikke, at klasseteorien kunne bruges til at beskrive historiens gang og 
troede ikke som Marx, at uligheden klasserne imellem ville føre til klassekamp og revolution 
(Klausen 2007:5). I forlængelse af dette kan man fremhæve, at mens Marx‟ centrale begreb 
er udbytning, hvori der ligger en konflikt, er der ikke på samme måde en konflikt i Webers 
begreb livschancer. Der er i stedet et (individuelt) fokus på ulighed og ulige livschancer, 
f.eks. i forhold til uddannelse (Hansen 2004:116). 
Opsummerende kan man sige, at Weber mener, individer tilhører samme klasse, hvis de bl.a. 
har samme materielle forbrugsgrundlag, samme kontrol med materielle ressourcer og har 
ensartet ydre social stilling. Endvidere tilhører individer samme stand, hvis de har samme 
livsstil, uddannelse, erhverv og herkomst. Disse to begreber, klasse og stand, er de centrale i 
Webers klasseteori. Derudover kan man fremhæve, at forskellene mellem Marx og Weber 
bl.a. findes i antallet af dimensioner, de medtager, og deres vægt på henholdsvis klassekamp 
og udbytning, og uligheden i livschancer. Bourdieu bliver fra Weber især inspireret af hans 
legitimitetsbegreb og af ideen om, at klasser handler om at have forskellige chancer i livet.  
 
6.1.3 Nyudviklinger af klassebegrebet 
Definition af klasser og opgørelse af deres antal er stadigt i dag et omdiskuteret emne 
(Hansen 2004:108). I takt med at samfundet har ændret sig, er Marx' og Webers teorier, og 
dermed også klassebegreber, blevet videreudviklet. Man taler i dag om nymarxister og 
nyweberianere. Der er dog ikke længere lige så store forskelle i de to retningers forståelse af 
klassestrukturer, da de i dag begge opererer med et flerdimensionelt klassebegreb og 
begreber som kundskaber, færdigheder og kulturel kapital (Hansen 2004:116). 
 
Et eksempel på, hvordan flere dimensioner end den økonomiske kan indgå i nymarxistiske 
klasseanalyser, er bl.a. den toneangivende teoretiker Erik Olin Wrights introduktion af 
udbytningsmekanismer i samfundets produktionsstruktur, der ikke er kapitalistiske (Hansen 
2004:110). Han tager udgangspunkt i Marx' udbytningsbegreb, men udvider det. Det gør han 
i forbindelse med studier af en ny middelklasses fremkomst i løbet af det 20. århundrede. 
Denne klasse mener Wright ikke kan rummes i nogle af Marx' klassepositioner. Klassen 
udbytter og dominerer underordnede klasser, f.eks. arbejderklassen, og bliver samtidig selv 
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udbyttet af kapitalen. Ifølge Wright kan udbytning i dag inddeles i tre forskellige former: (1) 
kapitalistisk udbytning, baseret på uligheden i kontrollen over produktionsmidlerne, (2) 
bureaukratisk eller organisatorisk udbytning, baseret på uligheden i kontrol af 
organisationers ressourcer og (3) kundskabsbaseret udbytning, baseret på uligheden i 
kontrollen over sjældne færdigheder (Hansen 2004:109). Middelklassen er derved 
karakteriseret ved at udbytte andre i form af den bureaukratiske og/eller den 
kundskabsbaserede udbytning, mens arbejderklassen bliver udbyttet gennem alle tre 
udbytningsformer. 
 
Webers teori om stænder og anseelse har også været et udgangspunkt for senere 
socialforskning. Mange forsøg på at definere hvor mange sociale grupper, samfundet består 
af, tager udgangspunkt i en hierarkisk inddeling i strata eller lag, hvor social status er det, der 
bestemmer individets position. I dansk sammenhæng har eksempelvis Kaare Svalastoga 
udarbejdet en lagdeling på baggrund af overstående principper (Hansen 2004:100). 
 
6.1.4 Bourdieus klassebegreb 
Bourdieu henter som nævnt inspiration fra både Marx og Weber. Hos Marx henter han troen 
på, at de samfundsmæssige strukturer er disponerende for menneskelig handlen (Järvinen 
2007:361). Bourdieu skelner i sine teorier mellem den dominerende og den dominerede 
klasse. Individets placering i klassestrukturen afgøres hos Bourdieu af den mængde af 
forskellige kapitaler, det er i besiddelse af, samt om disse kapitaler kan transformeres til 
symbolsk kapital. Størrelsen og betydning af denne symbolske kapital afgøres af 
genkendelsen af de enkelte kapitalformer (Järvinen 2007:347). Fra Marx medtager Bourdieu 
troen på, at de kognitive strukturer afspejler de sociale strukturer i samfundet. 
 
Endvidere kan der trækkes tråde til Marx, når Bourdieu, som nævnt i forrige kapitel, taler 
om, at det er den dominerende klasses kultur, der er legitim i uddannelsessystemet. Marx 
mener, at det er borgerskabet, den dominerende klasse, der råder over den åndelige 
produktion. Den må dermed nødvendigvis dominere uddannelsessystemet. Når man inddeler 
mennesker i grupper eller klasser, svarer det til at inddele verden efter hierarkiske principper. 
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Nogle grupper vil tildeles status som overordnede, dominerende eller lignende og andre som 
underordnede eller dominerede. Klasseinddeling implicerer således en rangordning, som 
kommer til udtryk i de kognitive strukturer. Bourdieu mener, at dette får politiske 
konsekvenser, idet de undertrykte kommer til at se sig selv gennem den dominerende klasses 
øjne (Järvinen 2007:361). Fra Weber har Bourdieu hentet inspiration til en af sine grundteser 
om, at alle menneskelige hierarkier kun eksisterer i kraft af troen på, at den sociale orden er 
legitim. Bourdieu mener, at der, udover de mulige følelsesmæssige eller solidariske 
bindinger, også må eksistere en (ubevidst) overbevisning om, at den givne orden er legitim 
og naturlig, for at der kan eksistere et stabilt dominansforhold mellem grupper eller klasser. 
Desuden er Weber og Bourdieu fælles om at mene, at hierarkier kun er legitime, hvis de 
dominerede klasser accepterer underordningen (Järvinen 2007:362). 
 
Bourdieu har i sit værk ‟La distinction‟ opstillet en model, han kalder „rummet af sociale 
positioner‟. Modellen viser, hvordan kapitalbegrebet er afgørende i Bourdieus klassebegreb. 
Den består af to akser, hvor den vandrette adskiller dem, der besidder en stor mængde samlet 
kapital fra dem, der besidder en lav mængde samlet kapital. De to grupper udgør henholdsvis 
den dominerende og den dominerede klasse. Den lodrette akse har som funktion at skelne 
mellem positioner, der primært besidder økonomisk eller kulturel kapital (Järvinen 
2007:351). I modellen placeres de forskellige erhverv, hvilket vil sige arbejdsliv og i nogen 
grad også uddannelse, med de dertil knyttede kapitaler, der afgør gruppers sociale positioner. 
Den dominerende klasse kommer, ifølge modellen, til at bestå af to fraktioner: den del der 
besidder megen økonomisk kapital, og den del der besidder megen kulturel kapital. De 
kaldes også den økonomiske og den kulturelle elite. De forskellige samfundsgrupper 
eksisterer kun i forhold til og i kraft af hinanden (Järvinen 2007:352). 
 
I Bourdieus optik skal klasser altså ses som et resultat af individets kapitalmængde. Det er, 
som vi før har skrevet, kulturel og økonomisk kapital, der giver anerkendelse i samfundet 
som felt. At det er disse to kapitalformer, der giver anerkendelse, hænger sammen med, at 
disse er blevet alment accepteret som de mest prestigefyldte. Som tidligere nævnt er Weber 
inspirationskilde til dette. Den dominerende klasse må nødvendigvis besidde kapital, der af 
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det resterende samfund bliver anerkendt som gyldigt, for at det sociale hierarki kan 
accepteres af de dominerede. 
 
6.2 Sociallagdeling igennem dansk socialforskning 
I denne del af kapitlet vil vi gennemgå, hvordan man har foretaget social lagdeling i dansk 
socialforskning gennem tiden. Vi vil ligeledes beskrive, hvorledes socialforskningens fokus 
er skiftet fra socialgruppeinddeling til i højere grad at beskæftige sig med risikofaktorer.  
 
6.2.1 Socialgrupper 
I Danmark er social ulighed traditionelt blevet opgjort i henhold til forskelle i personers 
indkomst og formue, men også som forskelle i uddannelsessøgning (Hansen 2004:93). Disse 
forhold er som hovedregel bestemmende for en persons efterfølgende leveforhold (bolig, 
sundhed, arbejdsmiljø, opvækst osv.). De udgør derfor gode indikatorer i forhold til at 
registrere niveauet af social ulighed (Hansen 2004:94). Klasser som begreb er ikke længere 
noget, man arbejder med i dansk socialforskning, men nogle af klasseteoriernes elementer og 
tanker er at finde i den måde, man inddeler den danske befolkning på. Eksempelvis henter 
moderne socialforskning inspiration hos Weber, når der forskes i hvilke faktorer, der 
indvirker på individets livschancer. SFI‟s socialgruppeinddeling er formentlig den mest 
kendte stratificering af den danske befolkning. Denne rangordner befolkningen efter erhverv, 
uddannelse, samt efter hvor mange underordnede den enkelte har. Socialgruppeinddelingen 
har fem kategorier: 
 
”Socialgruppe 1 er topfunktionærer og store selvstændige, socialgruppe 2 er 
højere funktionærer og større selvstændige, socialgruppe 3 er 
mellemfunktionærer og mindre selvstændige, socialgruppe 4 er 
underordnede funktionærer og faglærte arbejdere, mens socialgruppe 5 er 
ikke-faglærte arbejdere” (WEB 9 - SFI). 
 
Socialgrupperne er ikke en klasseinddeling som i de klassiske teorier. I dagligdagssprog har 
socialgruppe 1 og 2 dog til tider fået betegnelsen den øvre middelklasse, gruppe 3 den nedre 
middelklasse og gruppe 4 og 5 arbejderklassen (Hansen 2004:105). 
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Socialgrupperne er udarbejdet i forbindelse med de store levekårsundersøgelser, som SFI ved 
hjælp af bredt funderede interviewundersøgelser udarbejdede i 1976 og efterfølgende i 1986 
og 2000 (WEB 9 - SFI). Socialgruppeinddeling er en videreførelse af sociologen Kaare 
Svalastogas befolkningslagdeling i ni niveauer fra 1954. SFI har benyttet sig af hans 
omfattende dataindsamlinger og ladet sig inspirere af hans metodemæssige fremgangsmåde. 
Svalastoga bad knap 4.000 interviewpersoner om at vurdere forskellige erhvervsgruppers 
sociale anseelse. Herefter inddelte han de forskellige erhvervsgrupper i ni strata, i et hierarki 
efter anseelse. (Hansen 2004:100). Svalastogas fokus på at inddele efter anseelse minder på 
den måde meget om Webers standskategori, idet de begge beskæftiger sig med social 
vurdering som afgørende for den enkeltes sociale positionering.  
 
Socialgrupperne og de kontinuerlige levekårsundersøgelser har vist sig gode til at afdække 
omfanget af social ulighed, social mobilitet og reproduktion. Med Svalastogas undersøgelse i 
baghånden, har man information om udviklingen helt tilbage fra 1954. Udviklingen fra 1954 
til 2000 viser, at socialgruppe 1, 2 og 3 er vokset, samtidig med at socialgruppe 5 er 
formindsket, mens gruppe 4 er forblevet nogenlunde uændret (Hansen 2004:101). 
 
6.2.2 Forbehold i forbindelse med brug af socialgrupper 
Udviklingen inden for socialgrupperne kunne umiddelbart tolkes som et udtryk for stor 
social mobilitet i samfundet. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis tilfældet. Der skal tages 
nogle forbehold. For det første, må der tages forbehold for de store strukturforandringer, 
samfundet har gennemgået. Der har eksempelvis været stor vækst i den offentlige sektor, 
hvilket har skabt flere arbejdspladser, antallet af små selvstændige inden for landbrug er 
reduceret, ligesom at kvinderne er kommet ind på arbejdsmarkedet (Hansen 2003:116). Dette 
har ikke kun gjort, at de færreste i dag bliver det samme som deres forældre. Det har tillige 
medført, at der generelt er sket en strukturel ændring, hvor en generations samfundsmæssige 
placering i dag ikke svarer til deres forældres placering i tidligere tidsperioder (Hansen 
2003:116). Det er altså en fejltagelse at se udviklingen i socialgrupperne som et billede på en 
massiv opadgående mobilitet. Når man taler om, hvorvidt reproduktion af sociale klasser gør 
sig gældende, er det vigtigt at have de pågældende tidsbetingede samfundsstrukturer for øje. 
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Der er tale om reproduktion af sociale klasser, hvis en person placeres i en bestemt 
socialgruppe, defineret ud fra den gældende samfundsstruktur, og personens forældre 
ligeledes var placeret i samme socialgruppe, defineret ud fra den gældende samfundsstruktur 
på deres tid (Hansen 2003:117). Det kan således diskuteres, om socialgrupperne i dag reelt 
kan bruges til at belyse samfundets sociale reproduktion/mobilitet. 
 
For det andet, må man tage forbehold for, at de voksende øvre socialgrupper ikke 
nødvendigvis betyder en voksende elite. Udviklingen viser, som nævnt, en tilgang fra de 
nedre til de øvre socialgrupper. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at eliten i det danske 
samfund er blevet større. Det er i lige så høj grad et billede på, at socialgrupperne er for bredt 
definerede og udifferentierede, og at der derfor indfinder sig en 'skjult' elite inden for de to 
øverste socialgrupper. Disse to grupper, der bl.a. defineres ved at rumme folk med en lange 
uddannelser, kunne derfor yderligere splittes op i grupper alt efter, hvor megen prestige de 
forskellige uddannelser giver (Hansen 2003:134). Endvidere kunne man kigge på, hvilke 
andre sociale faktorer udover uddannelse, der danner eliten i dagens Danmark. Dette har SFI 
bl.a. gjort i sin ungdomsforløbsundersøgelse (SFI 2003), som vi senere vil vende tilbage til. 
 
Af ovenstående grunde har brugen af socialgrupperne været til stor diskussion. Spørgsmålet 
om, hvor tidsmæssig holdbar inddelingen er og problemerne omkring „den skjulte elite‟, har 
ført til, at SFI i dag er gået væk fra at bruge socialgruppeinddelingen i deres forskning (WEB 
9 - SFI). 
 
6.2.3 Nye indikatorer 
De undersøgelser, der i dag bliver foretaget på området, søger at anvende andre indikatorer 
til at forklare omfanget af social ulighed og reproduktion i det danske samfund. I stedet for 
socialgrupperne, der udelukkende beskriver den enkeltes arbejds- og uddannelsessituation, 
tages andre også socioøkonomiske faktorer i betragtning. Hvilke faktorer, der benyttes, 
afhænger af, hvilket felt undersøgelsen er rettet mod. I forbindelse med undersøgelser af 
social ulighed og uddannelsessystemets reproduktion bliver der i mange tilfælde opstillet en 
række faktorer i elevers hjemmebaggrund, hvis tilstedeværelse øger risikoen for at eleven vil 
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klare sig dårligt i uddannelsessystemet (SFI 2003:16). Disse faktorer kaldes risikofaktorer. 
De kan hjælpe til at give et mere nuanceret billede af hvilke forhold, der virker bestemmende 
for den enkeltes chancer i uddannelsessystemet. Risikofaktorer påviser sammenhænge, som 
socialgrupperne ikke umiddelbart kunne; eksempelvis sammenhængen mellem elevens færd i 
uddannelsessystemet og dårlige boligforhold, længerevarende sygdom eller skilsmisser i 
elevens familie (SFI 2003:16). Faktorerne formår således også at forklare tilfælde, hvor 
elever fra højere socialgrupper klarer sig dårligt i skolen. Endvidere er det muligt at opnå 
viden om, hvilke dele af de øvre lag af samfundet, der har de bedste chancer for at klare sig 
godt. 
 
Det er vigtigt at påpege sammenhængen mellem socialgruppeinddelingen og inddelingen 
efter risikofaktorer. Risikofaktorer sætter fortsat fokus på uddannelses- og arbejdsmæssige 
forhold, da disse faktorer stadig er afgørende for familiens økonomiske situation, men de 
inddrager tillige andre forhold, som ikke kan relateres direkte til familiens økonomiske 
situation. Risikofaktorerne henter altså, som socialgruppeinddelingen, inspiration hos Weber. 
 
6.2.4 Ungdomsforløbsundersøgelsen 
SFI tager i deres ungdomsforløbsundersøgelse fra 2003 udgangspunkt i ovennævnte 
risikofaktorer og deres betydning for senere sociale positionering (SFI 2003:16). Familierne i 
undersøgelsen bliver herved indirekte rangeret ikke blot efter uddannelsesniveau, men også 
efter hvor stabil og tryg en opvækst familien har kunnet tilbyde. Endvidere undersøges den 
sociale reproduktion i forhold til en operationaliseret udgave af Bourdieus tre kapitalformer; 
økonomisk, kulturel og social kapital. Mængden af økonomisk kapital er defineret ud fra 
indkomst og ejerforhold og værdi af bolig, bil og sommerhus. Mængden af kulturel kapital 
fastsættes ud fra uddannelsesniveau, kunstkendskab, læsning af bøger og aviser samt antal 
fremmedsprog personen besidder. Mængden af social kapital er defineret ved kontakter i 
erhvervslivets top, den offentlige administration og det politiske liv samt ved de sociale 
kontakter, der ville kunne være behjælpelige i forhold til at skaffe et nyt job eller lignende 
(SF1 2003:102). Undersøgelsen konkluderer ligesom Bourdieu, at akkumulationen af 
kapitalformer tenderer mod at følges ad (SFI 2003:132), og at mængden af de forskellige 
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kapitalformer (især kulturel kapital) i barndomshjemmet har betydning for ens 
uddannelsesniveau, der videre har indflydelse på ens kapitalniveau i voksenlivet (SFI 
2003:131). Undersøgelsen er derved et eksempel på, at social lagdeling og dermed individets 
livschancer i dagens Danmark i høj grad funderes i faktorer, der læner sig op ad Bourdieu. 
 
6.2.5 Opsummering 
Vi har i det overstående klargjort begrebet sociale klasser, og hvordan dette har udviklet sig i 
dansk socialforskning. En udvikling væk fra socialgrupper og imod en opdeling, der dannes 
på baggrund af risikofaktorer. Endvidere bruger en række moderne undersøgelser Bourdieus 
kapitalbegreb til at afdække ulighed i Danmark. Derfor finder vi det naturligt, at vores 
forståelse af klasser tager udgangspunkt i Bourdieus teori, og vi vil være ud fra hans 
klassebegreb, at vi vil foretage vores senere analyse.  
6.3 Reproduktion af sociale klasser i Danmark  
I det følgende vil vi præsentere et par empiriske undersøgelser, der viser, at reproduktion af 
sociale klasser forekommer i Danmark. Undersøgelserne viser ikke direkte, at det er 
folkeskolen eller det danske skolesystem, der reproducerer klasserne, men de kan i al fald 
påpege, at folkeskolen og resten af uddannelsessystemet ikke formår at bryde reproduktionen 
af sociale klasser. 
 
6.3.1 Undersøgelser af reproduktion 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er en af de organisationer, der undersøger omfanget 
af ulighed i Danmark. I den forbindelse har de undersøgt sammenhængen mellem ufaglærte 
25-årige danskere og deres forældres uddannelsesmæssige og sociale baggrund (AE 
2009:55). 
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Figur 1 
 
Figuren viser procent af de ufaglærte 25-årige op ad y-aksen, og forældrenes 
uddannelsesniveau hen ad x-aksen. Figuren viser altså hvordan de ufaglærte 25-årige er 
fordelt på deres forældres uddannelsesniveau (AE 2005:55). 
 
Undersøgelsen viser, at 45 % af de ufaglærte 25-årige kommer fra en familie, hvor 
forældrene også er ufaglærte. Til sammenligning er der kun omkring 7 % af de ufaglærte, der 
har forældre med en længerevarende uddannelse eller en Ph.d. Risikoen for, at unge som 25-
årige ikke har fuldført eller har påbegyndt en uddannelse bliver altså højere, desto lavere 
uddannelsesniveau den pågældendes forældre har. 
Endvidere beskriver undersøgelsen fire risikofaktorer, der ifølge AE-rådet har betydning for 
den unges færd i uddannelsessystemet. De fire faktorer er: (1) Ingen af forældrene har en 
uddannelse ud over folkeskolen, (2) forældrene boede ikke sammen, da den unge var 15 år, 
(3) mindst en af forældrene levede overvejende af kontanthjælp/førtidspension, da den unge 
var 15 år og (4) familien boede i almennyttigt etagebyggeri, da den unge var 15 år. I 
nedenstående figur illustreres, hvordan antallet af risikofaktorer får betydning for den 25-
åriges uddannelsessituation. (AE 2009:57). 
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Figur 2 
 
Figuren viser procent af 25-årige op ad y-aksen, og antal risikofaktorer ud af x-aksen. 
Figuren viser derved hvor mange procent af de 25-årige, med henholdsvis ingen, en, to og tre 
til fire risikofaktorer, der bliver ufaglærte (AE 2005:57). 
 
Figuren viser, at halvdelen af de 25-årige, der har tre til fire risikofaktorer, ikke får en 
uddannelse. Til sammenligning er det kun 10 % af dem, der ikke har nogen risikofaktorer, 
der ikke får en uddannelse. Figuren viser derved, at jo flere risikofaktorer en ung har, desto 
større er chancen for at vedkommende ikke får en uddannelse. Jo flere risikofaktorer, desto 
større risiko for, at den unge ikke har eller er påbegyndt en uddannelse som 25-årig. Sammen 
viser de to figurer, at reproduktion af sociale klasser gør sig gældende i Danmark i dag. 
 
I SFI‟s ungdomsforløbsundersøgelse fra 2003 har man undersøgt sammenhængen mellem en 
persons intelligens som 14-årig, sandsynligheden for et arbejde som funktionær som voksen 
(i år 2001) samt faderens uddannelsesniveau. Dette gøres for at undersøge, om det er 
intelligens eller social baggrund, der kan forklare den enkeltes uddannelsesniveau og 
arbejdschancer. Figuren viser chancerne for at blive funktionær, baseret på individets 
intelligens og faderens uddannelse og arbejdsposition. Den sorte linje viser gennemsnittet af 
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de 14-årige, hvis fædre er ufaglærte. Den grå graf viser gennemsnittet af de 14-årige, hvis 
fædre er funktionærer (SFI 2003:92). 
 
Figur 3 
 
Figuren viser procent af sandsynlighed for at få et funktionær job op af y-aksen, og placering 
på intelligenstesten ud af x-aksen. Jo længere mod højre man er, jo højere er ens intelligens. 
Den grå linje er gennemsnittet for børnene med funktionær fædre, og den sorte linje er 
gennemsnittet for børn med ufaglærte fædre. Figuren viser sammenhængen mellem 
intelligens og arbejdssandsynligheder, og sammenhængen mellem social arv og 
arbejdssandsynligheder (SFI 2003:92)
2
. 
 
Sandsynligheden for erhvervsplacering som funktionær med lederansvar i år 2001. 
Som det vises i figuren, er der en lineær sammenhæng mellem høj intelligens og høj 
arbejdsposition. Figuren viser dog også, at børn af ufaglærte forældre i mindre grad får en 
høj arbejdsposition end børn af funktionærfædre uanset intelligensniveau som 14-årig. Groft 
forenklet har de børn, der scorer lavt i intelligenstesten, men er børn af funktionærforældre, 
samme arbejdsposition, som de børn af ufaglærte forældre, der scorer højt. Dette viser, at 
                                               
2
 Figuren er forsimplet i forhold til den originale kilde 
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nok betyder intelligens noget, men social baggrund har lige så stor indflydelse. 
Uddannelsessystemet giver derved ikke lige muligheder, da det kunne tyde på at 
funktionærbørnenes hjemmebaggrund har givet dem en fordel i deres senere arbejdsposition 
(SFI 2003: 90). 
6.3.2 Opsummering: 
Vi har i det overstående, ved hjælp af undersøgelser gennemført af AE-rådet og SFI, påvist, 
at der i Danmark sker en reproduktion af sociale klasser. Ifølge AE-rådet er denne så 
markant, at risikoen for ikke at have påbegyndt eller fuldført en uddannelse som 25-årig er ti 
gange større for børn af ufaglærte i forhold til børn af forældre med længerevarende 
uddannelse eller Ph.d. Endvidere påvises det, at risikofaktorer indvirker på de unges chancer 
for at gennemføre en uddannelse, og dermed at tilstedeværelsen af disse er med til at 
fastholde unge i samme sociale position som deres forældre. SFI påviser, at det ikke kun er 
intelligens, der er afgørende i forhold til senere arbejdssituation. At disse resultater skyldes 
folkeskolen og ikke det generelle samfund, kan vi ikke konkludere, men folkeskolen har i al 
fald ikke formået at bryde den sociale reproduktion.    
 
6.4 Delkonklusion 
Pierre Bourdieus klassebegreb er funderet i de to begreber, økonomisk og kulturel kapital og 
til dels social kapital. Han definerer som Karl Marx klasserne objektivt ud fra deres placering 
i samfundsstrukturen. Fra Max Weber har han lånt opfattelsen af, at klasseinddelingen i 
sidste instans handler om social ulighed og forskel i livschancer. Han har ligeledes fra Weber 
hentet troen på, at den sociale orden kun kan opretholdes, så længe de nederste i hierarkiet 
anser de øverstes position for at være legitim. I dansk socialforskning har man gennem 
mange år brugt socialgrupper til at kortlægge de sociale uligheder. I dag er SFI gået væk fra 
dette. De arbejder i stedet med hvilke socioøkonomiske og sociale risikofaktorer, der har 
betydning for f.eks. den enkeltes uddannelsesniveau. Flere undersøgelser på 
uddannelsesområdet anvender Bourdieus teori og undersøger uddannelsesniveau i 
sammenhæng med kapitalniveau. Dette, sammenholdt med den påviste reproduktion af 
sociale klasser i Danmark, underbygger vores brug af Bourdieu. 
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Kapitel 7 - Konkurrencestatens indvirkning på folkeskolens reproduktion 
af sociale klasser i samfundet 
I kapitel 4 viste vi, hvordan en række af konkurrencestatens værdier og logikker er at finde i 
mange af de lovændringer og tiltag, der er blevet gennemført i folkeskolen siden 
årtusindeskiftet. Som tidligere beskrevet mener vi, at disse ændringer overordnet giver sig til 
udtryk i to generelle tendenser, der videre kan have en indvirkning på folkeskolens 
tilbøjelighed til at reproducere sociale klasser i samfundet. Den første tendens, vi er blevet 
opmærksomme på, er øget benchmarking. Den omfatter bl.a. nationale test, elevplaner, 
Fælles Mål og indførelsen af kanoner. Vi ser, at denne tendens medfører en øget 
standardisering af undervisningen og tager udgangspunkt i en snæver målbar faglighed. 
Vareliggørelsen af folkeskolen er den anden tendens, vi ser i ændringerne. Med det frie 
skolevalg, offentliggørelse af karakterer, kvalitetsrapporter og den potentielle 
offentliggørelse af skolernes nationale testresultater, bliver forældrene som forbrugere af en 
virksomheds (skolens) udbud, og kan efter økonomiske rationaler frit vælge den „bedste‟ 
skole for deres barn. 
 
Vi vil i det følgende undersøge sammenhængen mellem disse to tendenser og folkeskolens 
reproduktion af sociale klasser i samfundet. Dette vil vi gøre ved hjælp af Bourdieus teori og 
begrebsapparat, teorien om klassekammerateffekten samt empiriske undersøgelser, som 
beskrevet i metodeafsnit 2.6.4. 
 
Denne analyse fungerer således som afsluttende for rapporten. Det er her, vi belyser 
kausaliteten mellem konkurrencestatens værdier og logikker og et ændret omfang af 
folkeskolens reproduktion af sociale klasser. Det er vigtigt at understrege, at den konkrete 
vurdering af de enkelte tiltags indflydelse på folkeskolens reproduktion, vil være afhængig 
af, hvordan disse tiltag implementeres og fungerer i folkeskolens praksis. Nogle af vores 
konklusioner vil derfor være tvetydige og/eller baseret på en generaliseret opfattelse af, 
hvordan implementeringen tager form. 
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7.1 Benchmarking og faglighed 
I dette afsnit vil vi argumentere for, at krav og målsætninger om øget faglighed, i samspil 
med den øgede benchmarking, fører til en mere standardiseret og snæver definition af 
faglighed. Vi vil videre, med udgangspunkt i empiriske undersøgelser samt Bourdieus teori 
og begrebsapparat, undersøge, hvordan dette kan påvirke folkeskolens reproduktion af 
sociale klasser. 
 
7.1.1 Standardisering og differentiering 
Der er sket en generel styrkelse af fagligheden i folkeskolen gennem bl.a. ændring af 
formålsparagraffer, ved indførelsen af kanon og Fælles Mål. Endvidere er den øgede 
benchmarkingtendens med elevplaner, nationale test mv., ligeledes med til at opretholde og 
sikre det faglige fokus. 
 
Med den spirende konkurrencestats økonomistiske tænkemåde er der lagt større fokus på at 
kvantificere folkeskolens performance. Derved kan man opnå målbare resultater, der kan 
gøre det muligt at sammenligne danske skoler og elever dels internt og dels samlet over for 
udlandet. Man kan lettere sammenligne og finde målbare parametre for en teknisk og snæver 
faglighed. De såkaldt bløde kompetencer som kritisk og refleksiv stillingtagen, tværfaglighed 
og sociale kompetencer, der indgår i elevens alsidige udvikling og dannelse, er ikke 
umiddelbart målbare. De tillægges derfor ikke samme værdi. Den målbare og fast definerede 
faglighed står derved i centrum for den forstærkede benchmarkingtendens. Som følge af de 
klarere faglige mål og krav, vil vi argumentere for, at undervisningen i folkeskolen er ved at 
udvikle sig mod at blive stadig mere standardiseret. 
 
Den dominerende klasse har med andre ord indsnævret rammerne for, hvad der, ifølge deres 
arbitrære kultur, er „god‟ undervisning. Som beskrevet i afsnit 5.3.4 er 
undervisningssystemet nødsaget til at undervise inden for rammerne af den dominerende 
klasses arbitrære kultur. Dette forplanter sig så at sige videre til den pædagogiske autoritet, 
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dvs. læreren, der ligeledes i sin undervisning må undervise inden for den dominerende 
arbitrære kulturs snævrere rammer. 
 
Resultaterne fra SFI-rapporten Skolen og den sociale arv (SFI 2005:9), der blev præsenteret i 
afsnit 2.6.4, viser, at en standardiseret undervisning kan øge reproduktionen af de sociale 
klasser. Undersøgelsen søger at forklare, hvad der i de danske folkeskoler reproducerer de 
sociale klasser. Ud fra resultaterne præsenterer den endvidere redskaber til at reducere 
skolens reproduktion. Ud fra undersøgelsens resultater opstilles fem kvaliteter i 
undervisningen, der har betydning for skolens mulighed for at kompensere for negativ social 
arv, altså at mindske skolens reproduktion. Punkt 2 beskriver, hvorfor det er vigtigt, at 
lærerne har mulighed for at tilpasse undervisningen til de enkelte elevers behov. De 
ressourcesvage elever skal have mulighed for: 
 
”at have særlige rettigheder. Det fordrer, at læreren har faglige 
forudsætninger for at differentiere faglige krav til forskellige elever, og at 
læreren kan skelne mellem, hvilke krav og regler der gælder for hvilke 
elever.” (SFI 2005:9) 
 
Undersøgelsen peger ligeledes på, at de ressourcesvage elever skal have mulighed for: 
 
”(...)at blive udfordret fagligt i forlængelse af deres ressourcer. Det kræver, 
at læreren (…) kan anvende sin faglige kompetence kreativt med blik for 
potentialet i børns interesser og ressourcer, som ikke altid svarer til 
lærerens forventning.” (SFI 2005:9) 
 
Undersøgelsen understreger betydningen af, at læreren i sin undervisning formår at udfordre 
de ressourcesvage elever ud fra det, de allerede kan. Læreren skal med andre ord have blik 
for, at eleverne kommer fra forskellige baggrunde og dermed råder over forskellige 
ressourcer, eller kapitaler i Bourdieus forstand. Der skal altså være mulighed for, at lærerne i 
deres undervisning kan differentiere de faglige krav i forhold til de enkelte elever. 
Evaluering kan i denne sammenhæng være et redskab for læreren til at skelne mellem, hvilke 
krav der er hensigtsmæssige og realistiske i forhold til de enkelte elever. Det er bl.a. med 
afsæt i denne mulighed, at man fra politisk side har haft fokus på at styrke 
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evalueringskulturen med bl.a. indførelse af nationale test og elevplaner. Vi vil dog 
problematisere det forhold, at der er sket en centralistisk standardisering af undervisningen 
som er rettet mod uhensigtsmæssigt fast definerede faglige mål. Lærernes handlefrihed vil 
givetvis indskrænkes, således at de nye testformer og evalueringskrav ikke benyttes 
fremadrettet for den enkelte elev. De bliver i stedet en del af et kontrolapparat, der tager tid 
og ressourcer fra lærernes (og elevernes) øvrige arbejde. 
 
Et af formålene med at indføre nationale test, elevplaner og Fælles Mål er, ifølge 
bekendtgørelserne, at give læreren redskaber til at kunne differentiere undervisningen, så alle 
elever bliver fagligt udfordret. Det kan være givende for eleverne, at læreren reflekterer over, 
hvordan den enkelte elev får mest ud af undervisningen, for således at kunne tilrettelægge 
undervisningen efter dette. Det kan ligeledes være en hjælp for eleven at få at vide, hvad der 
forventes af ham eller hende. Den løbende evaluering kan således være et nyttigt pædagogisk 
redskab, såfremt den er fulgt af ressourcer og råderum til at blive fulgt op på. Evalueringen 
er med andre ord gavnlig, hvis den hjælper læreren til at differentiere undervisningen. 
 
I en analyse udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut Elevplaner – de første erfaringer fra 
2007 fremhæves det, at opfølgningen på elevplanerne i praksis er svag eller mangelfuld. De 
har derfor i sidste ende ikke den store betydning for undervisningens tilrettelæggelse. 
Undervisningen bliver i højere grad planlagt ud fra trinmålene (EVA 2007:38). I stedet for at 
blive brugt som løbende evaluering, bliver elevplanerne en form for statusdokumenter til 
eksternt brug i formidlingen til forældrene (EVA 2007:59). Om det er skolerne og lærerne, 
der ikke formår at gøre ordentligt brug elevplanerne, eller om ansvaret ligger andetsteds, 
fremgår ikke af rapporten. 
 
Der har endvidere lydt en skarp kritik af elevplanerne fra lærernes side, hvor de centralt 
indførte evalueringer og test af mange betragtes som dokumentation for dokumentationens 
skyld. De opfattes som et oppefrakommende lag af styring i undervisningen. Mange lærere 
føler, at de i sidste ende bliver frataget tid og ressourcer til at realisere deres egne faglige og 
didaktiske ambitioner (Schou m.fl. 2009:21).  
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7.1.2. Reduceret undervisningsfrihed 
Lotte Rahbek Schou fra DPU har i flere år forsket i tests indvirkning på undervisningen i 
USA's skolesystem, hvor man har set at: 
 
”Testkulturen får en afsmittende virkning på hele skolekulturen, på skolens 
indhold, på undervisningsformen, på målsætningerne for faget, på hele 
undervisningsmiljøet.” (Schou 2009:7). 
 
De to uddannelsessystemer er ikke direkte sammenlignelige af flere årsager. En væsentlig 
forskel i forbindelse med tests er, at dårlige testresultater i Danmark ikke bliver mødt af 
økonomiske sanktioner for skoler og lærere, som de gør i USA. Derfor finder Lotte Rahbek 
Schou imidlertid, det er bekymrende, at hun i sit studie af test- og evalueringskulturen i den 
danske folkeskole finder, at de nationale test har samme virkning på undervisningen som i 
USA (Schou m.fl. 2009:22). Af hendes kvalitative fokusgruppeinterviews udleder hun, at de 
fleste af lærerne føler, at de bliver nødt til at tilpasse deres undervisning, så den er mere 
målrettet de nationale test. Det gør de dels for, at deres elever ikke skal opleve nederlag, når 
de tager testene, og dels for at undgå at klassen, og skolen som helhed, får et dårligt resultat. 
Hun konkluderer følgeligt, at den nye test- og evalueringskultur medfører såkaldt teaching-
to-the-test (Schou m.fl. 2009:22). Dette står i skarp kontrast til tidligere 
undervisningsminister Bertel Haarders udtalelser om, at nationale test kun tager 45 min. af et 
skoleår (Information 03.12.2009), da testene i praksis viser sig også at være i fokus i den 
resterende tid (Schou m.fl. 2009:20). 
 
Lærerne føler sig som følge af denne testkultur presset til en mere rutinepræget, lærerstyret 
og teoretisk undervisning. De begynder at føle, at opnåelsen af et godt testresultat er 
vigtigere end egne faglige og didaktiske ambitioner (Schou m.fl. 2009:21). Lærerne i 
undersøgelsen har ikke noget imod test som evalueringsredskab, men de føler ikke, at de kan 
bruge de nationale test pædagogisk, på trods af, at det netop var den politiske begrundelse for 
at indføre dem (Schou m.fl. 2009:21). 
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I dette lys synes kravet om en standardiseret og fast defineret faglighed at indskrænke 
underviserens metodefrihed. De snævre rammer for undervisningen øver altså indflydelse på 
undervisningens funktion og form; dens alsidighed synes at blive begrænset. 
 
At lærerens metodefrihed bliver reduceret er, med udgangspunkt i Bourdieus teori, 
problematisk. Denne reduktion vil især ramme de elever, der har en skolefremmed habitus. 
Læreren har, som følge af de omfattende krav og den udefrakommende styring, ikke 
mulighed for at eksperimentere med undervisningsformer, der ville være mere virksomme i 
forhold til den enkelte elev. Som vi tidligere har beskrevet, mener Bourdieu, at 
produktivitetsgraden af det pædagogiske arbejde, altså undervisningen, er bestemt af 
afstanden mellem elevens eksisterende habitus og det, der søges indpodet i habitus. Elever 
lærer med andre ord bedre, hvis undervisningen tager udgangspunkt i kompetencer, de i 
forvejen besidder. Det kan synes banalt, men det er en vægtig kritik, der kan rejses mod den 
spirende konkurrencestats målings- og resultatorienterede skolepolitik. I og med at test og 
evalueringer overvejende måler en fast defineret og snæver faglighed, er læreren som den 
pædagogiske autoritet nødt til at rette undervisningen efter disse test. Dette skyldes, at 
læreren tildeles legitimitet og anerkendelse i kraft elevernes performance. Det er også denne 
problematik, Lotte Rahbek Schou fremhæver i sin undersøgelse. Læreren er altså på sin vis 
også på prøve, og det medfører naturligt, at forberedelsen af prøven får (uhensigtsmæssigt) 
meget plads i undervisningen. 
 
Differentieret undervisning er derved, ifølge Bourdieu og SFI-rapportens (SFI 2005:9) 
anbefalinger, en forudsætning for at styrke de ressourcesvage elever og mindske 
folkeskolens reproducerende effekter. Med fokus på de målbare og sammenlignelige forhold 
vil standardiseringen mod en fast defineret og snæver faglighed dog medføre det modsatte. 
Konsekvensen er i denne sammenhæng, at benchmarking og den deraf følgende 
standardisering har en forstærkende effekt på folkeskolens reproduktion af sociale klasser. 
Det må dog understreges, at denne konklusion er draget på baggrund af en generaliseret 
opfattelse af de nye tiltags funktion i praksis. Man kan sagtens forestille sig en 
undervisningspraksis, hvor f.eks. elevplanerne, som beskrevet, kan fungere som redskaber til 
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evaluering, der hjælper læreren til at føre en differentieret og elevrettet undervisning. Dette 
vil i så fald have en reducerende effekt på folkeskolens reproduktion af sociale klasser. 
 
7.1.3 Mellem faglighed og dannelse 
Dannende eller bløde kompetencer som kritisk og refleksiv stillingtagen, sociale 
kompetencer, tværfaglighed, demokratisk dannelse, samarbejdsvillighed mv. har, i det Ove 
K. Pedersen kalder velfærdsstatens æra, været vægtet højt i dansk folkeskolesammenhæng. 
Det er de for så vidt stadig, men i mindre grad, jf. afsnit 4.2. Ændringerne og udviklingen de 
seneste år, med konkurrencestatens fordring af måling, sammenligning og konkurrence, har 
sat fagligheden i centrum. Ud fra forestillingen om at Danmark er, eller skal være, et 
videnssamfund, er fagligheden søgt styrket, for at nationen kan gøre sig gældende i den 
globale konkurrence.  
 
Pierre Bourdieus rationelle pædagogik lægger stor vægt på tiltag, der kan eliminere 
forskellene i elevernes kulturelle kompetencer for derigennem, ideelt set, at skabe lighed i 
udgangspunktet for læring. Det pædagogiske arbejde i folkeskolen skal derved også, ifølge 
Bourdieu, omfatte undervisning, der ikke nødvendigvis er specifikt målrettet et fagligt mål, 
men snarere rettet mod direkte at tilføre eleverne kulturelle kompetencer, altså øge deres 
kulturelle kapital. Et mål i sig selv må altså være, gennem det pædagogiske arbejde, at præge 
elevernes habitus på en måde, så skolekulturen og de uudtalte koder bag skolens praksis ikke 
fremstår som noget ukendt og fremmed for de ressourcesvage elever. Man kan med andre 
ord sige, at Bourdieu i sin rationelle pædagogik argumenterer for, at tilegnelsen af kulturel 
kapital, det man i mange sammenhænge kan forstå som dannelse, er en forudsætning for 
faglighed. 
 
Fælles Mål indeholder, i sammenhæng med krav om elevplaner, relativt specifikke krav til 
elevernes faglige kompetencer, men jf. kapitel 4, indgår også mere skoletekniske 
kompetencemål. Trin- og slutmålene, som kobles til elevplanerne, kan man sige, er i 
overensstemmelse med Bourdieus såkaldte rationelle pædagogik, idet de ekspliciterer krav 
til, hvad man skal kunne rent studieteknisk. Med formuleringen og ekspliciteringen af de 
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skoletekniske kompetencer, bliver dele af skolesystemets uudtalte koder her ekspliciteret og 
afmystificeret, hvilket, ifølge Bourdieu, er en forudsætning for, at eleverne, inklusive dem, 
der har en skolefremmed habitus, opnår lige muligheder for læring. 
 
Man kan ligeledes se den danske litteraturkanon som en bestræbelse på at realisere dele af 
Bourdieus rationelle pædagogik. Man har eksplicit formuleret nogle udsnit af den danske 
litteratur, der er central for kulturen, og som alle bør have kendskab til. Man forsøger i 
skolen at sørge for, at alle elever indføres i denne, så de har en form for lige fundament. 
Litteraturkanonen har imidlertid den ulempe, at den, mens den ekspliciterer og forsøger at 
skabe en fundamental kulturel dannelse, i praksis indebærer en fare for, at den ligesom test 
skaber et fokus på meget konkrete faglige læringsmål uden at medtænke elevernes 
forskellige kulturelle udgangspunkter. Endvidere kan det virke negativt, hvis det ikke i 
forbindelse med kanonen forklares, hvorfor det er vigtigt at have kendskab til dens indhold. 
Det er altså vigtigt, at lærerne gør det tydeligt for eleverne, at indholdet i litteraturkanonen 
kan fungere som en fælles referenceramme, der kan trækkes på i forbindelse med andre 
tekster og diskussioner. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der være risiko for at kanoner får en 
negativ effekt. 
 
Det er svært at konkludere, at kanoner har en entydigt negativ eller gavnlig effekt i forhold til 
at reproducere sociale uligheder. Det er i vid udstrækning afhængigt af, hvordan de benyttes i 
undervisningen. En kanon, som bruges til at give eleverne en fælles kulturel referenceramme, 
altså danne eleverne kulturelt, kan være et nyttigt redskab. De kan omvendt have en negativ 
effekt, hvis det kulturelle element nedprioriteres, og kanonerne i stedet 'bare' optræder som 
en lang række konkrete faglige mål. 
 
Umiddelbart er hverken regeringen, folkeskolelærerne eller resten af den danske befolkning 
uenige om, at folkeskolen skal være et sted, hvor elevers faglige kompetencer udvikles. 
Regeringens har omformuleret folkeskolens formål, så fagligheden danner fundamentet og 
går forud for elevens videre dannelse. Med Bourdieus rationelle pædagogik i baghovedet kan 
man sige, at denne konkurrencestatslogik i relation til de ressourcesvage elever har en 
negativ virkning. Idet fagligheden er opprioriteret på bekostning af folkeskolens 
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dannelsesarbejde, vil det antageligt være svært for de ressourcesvage elever at nå de faglige 
mål. Øget faglighed uden fokus på dannelse medfører derfor en forstærkning af folkeskolens 
sociale reproduktion af klasser. 
 
7.1.4 Anerkendelse og fremmedgørelse 
Som vi tidligere har nævnt, er det et centralt element i Bourdieus rationelle pædagogik, at de 
uudtalte koder, regler og normer i skolekulturen og skolens praksis bliver ekspliciteret. Det 
er imidlertid klart, at når det der populært kan kaldes 'faglig faglighed' indtager en så central 
rolle, så bliver der mindre rum og tid til at arbejde med at indføre eleverne i skolekulturens 
koder. 
 
Man må derfor formode, at skolens symbolske vold bliver endnu stærkere, når muligheden 
for at undervise differentieret mindskes. De såkaldt „svage‟ elever, eller mere præcist: elever 
med en skolefremmed habitus, oplever ikke, at de bliver anerkendt for de egenskaber, de på 
forhånd er i besiddelse af. I praksis vil dette formodentlig ikke lede til en erkendelse af, at de 
er udsat for symbolsk vold (den fungerer ubevidst). Men det kan antageligt føre til, at de 
mister interessen for skolearbejdet, da de ikke her møder anerkendelse. Eleverne vil i stedet 
lægge energi i felter, hvor de oplever større succes og anerkendelse. 
 
At anerkendelse og oplevelse af succes i skolearbejdet er afgørende for elevens færd i 
folkeskolen, understøttes også af den føromtalte SFI-undersøgelse. De skriver i punkt 5, at de 
ressourcesvage elever skal have mulighed for: 
 
”At få anerkendt de faglige, personlige og sociale ressourcer, de har, ved at 
de anvendes i klassen/skolen, og at det anerkendes som en kvalitet at 
arbejde på at lære noget, man har svært ved, herunder at kunne bede om og 
modtage hjælp til det. Det betyder, at lærer såvel som skole synliggør 
anerkendelsen af sådanne kvaliteter – ved at bruge dem, omtale dem etc.” 
(SFI 2005:9) 
 
Eleverne skal anerkendes for de kompetencer, de besidder, ikke kun de kompetencer, der 
anerkendes i forhold til test og standardiserede faglige mål. Den direkte testsituation vil 
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givetvis være med til at forstærke oplevelsen af nederlag i skolen. De ressourcesvage elever 
oplever konkrete nederlag, når de får en test i hånden, de har svært ved at løse, og når de 
præsterer dårligt. Én ting er, at den almindelige undervisning kan være fremmedgørende i sig 
selv, hvis man oplever den som noget uvant. Noget andet er en testsituation, hvor eleven 
føler, at han/hun direkte bedømmes. 
 
7.1.5 Delkonklusion 
Vi mener, at tendensen er klar; en bestemt faglighed, der kan kvantificeres, sammenlignes og 
måles er kommet i højsædet. Som vi har påvist, medfører benchmarkingskulturen, at 
faglighed bliver defineret snævert efter, hvad der giver point i testene. Dette påvirker 
lærernes pædagogiske arbejde, som man kan frygte ikke i tilstrækkelig grad vil rette sig mod 
elever med skolefremmed habitus. Samtidig har det snævre faglige fokus den konsekvens, at 
det kulturelle dannelsesarbejde, der for Bourdieu er centralt i forhold til at skabe lige 
forudsætninger for læring, nedprioriteres. 
 
Fælles Mål kan med udgangspunkt i Bourdieus teori formodes at have en gavnlig effekt i 
forhold til at mindske folkeskolens reproduktion af sociale klasser. Elevplaner og kanoner 
besidder ligeledes potentiale til at mindske folkeskolens socialt reproduktive karakter. Den 
konkrete vurdering af disse tiltags effekt, vil dog afhænge af en nærmere analyse af, hvordan 
disse implementeres og fungerer i skolens praksis. Vi har i ovenstående taget udgangspunkt i 
nogle generaliserede antagelser, baseret på undersøgelser, der viser, at tiltagene i disse 
tilfælde har indsnævret fagligheden. Tiltagene vil i så fald have negative konsekvenser for de 
svage elever. I lyset af dette ser vi overordnet, at det vi har kaldt benchmarkingtendensen 
forstærker folkeskolens reproduktion af sociale klasser i det danske samfund. 
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7.2 Vareliggørelse 
Vi vil i dette afsnit undersøge, hvordan vareliggørelsen af folkeskolen, herunder det frie 
skolevalg, kan indvirke på folkeskolens reproduktion af sociale klasser. Vi undersøger, hvem 
der benytter det frie skolevalg, for derefter at undersøge hvilke sociale konsekvenser frit 
skolevalg kan have. Da loven om frit skolevalg først trådte i kraft i Danmark i 2005, har det 
endnu ikke været muligt empirisk at belyse tiltagets sociale konsekvenser. Frit skolevalg blev 
allerede indført i Sverige i starten af 1990‟erne, og vi har derfor i stedet inddraget en svensk 
rapport, der bl.a. undersøger hvilke konsekvenser, det frie skolevalg har haft for de svenske 
elever. Endvidere vil vi anvende klassekammerateffekten til at belyse, hvilke fordele der kan 
knyttes til en enhedsskole. Vi vil tillige anvende Bourdieus begreber til at underbygge denne 
effekt teoretisk samt vurdere, hvilken indflydelse det frie skolevalg kan have på folkeskolens 
reproduktion af sociale klasser. 
 
7.2.1 Hvem benytter det frie skolevalg? 
Det forudsættes at forældre der vælger at udnytte det forbrugervalg, det frie skolevalg skaber, 
at de tillægger skolen en vis betydning. Dette skaber i sig selv en vis social skævvridning, 
idet man kan forstille sig at det i størst omfang vil være de veluddannede forældre der gør 
brug af tilbuddet. Dette kan med Bourdieu forklares ved, at forældrene i kraft af deres 
uddannelse besidder en vis mængde kulturel kapital, og dermed tillægger skolefeltet 
betydning. Forældre med kort eller ingen uddannelse vil, groft generaliseret, være tilbøjelige 
til i højere grad at anerkende andre former for symbolsk kapital end den 
uddannelsesmæssige. Lars Olsen peger ligeledes på, at ressourcestærke forældre som gruppe 
er mere engagerede i deres børns skoler end ressourcesvage forældre (Olsen 2009:144). I 
dette lys kan man antage, at det hovedsagelig er de ressourcestærke forældre, der vil flytte 
deres børn hvilket på længere sigt vil kunne føre til en social opdeling.  
 
De ressourcestærke elever vil antageligt samles på de stærke folkeskoler, og de 
ressourcesvage på knap så stærke folkeskoler. Denne tendens er allerede set i forhold til 
tilgangen til privatskoler i løbet af de seneste årtier (se nedenfor). Stadigt flere stærke elever 
søger væk fra folkeskolen og mod privatskolerne. Man kan frygte, at det frie skolevalg på 
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samme måde vil blive en exitkanal for ressourcestærke forældre og derved have en socialt 
polariserende effekt i folkeskolerne. 
 
7.2.2 Social polarisering i folkeskolen 
Andelen af danske elever der i 1975 gik andetsteds end folkeskolen var knap 6 procent, hvor 
det i dag gælder for 13 procent af en årgang. Især i København er udviklingen markant; fra 9 
procent i 1970 til 27 procent i dag (Olsen 2009:166). På baggrund af undersøgelser 
udarbejdet for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og Ugebrevet A4 skriver Lars Olsen i 
sin bog Den sociale smeltedigel (2009), at privatskoler udgør to tredjedele af de 21 
socioøkonomisk mest velstillede skoler i København. Det er altså især de velstillede og 
ressourcestærke familier, der søger over i den private skolesektor. Desuden skriver han, at 38 
procent af københavnske akademikeres børn går i privatskole (Olsen 2009:166). 
 
Andre undersøgelser peger ligeledes på, at de danske skoler de seneste årtier er blevet 
mærket af en øget social segregation. I 2003 lancerede konsulent for Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (AE) Niels Glavind for Ugebrevet A4 Notat om social opdeling af skoler (AE 
2003), som på grundlag af data fra Danmarks statistik belyser den sociale skæve rekruttering 
til de danske skoler. Undersøgelsen slår fast, at selvom der ikke er tale om en dramatisk 
udvikling, er skolerne blevet stadigt mere socialt polariserede i perioden fra 1981 til 2001. 
Glavind stiller skarpt på de 13 procent af børn, der kommer fra såkaldt ressourcesvage hjem. 
Han definerer i undersøgelsen ressourcesvage hjem som hjem, der opfylder mindst to af 
følgende tre kriterier: (1) Ingen af forældrene har en erhvervsmæssig uddannelse, (2) mindst 
25 procent af familiens indkomst er baseret på kontanthjælp, offentlig pension eller dagpenge 
eller (3) barnet bor ikke hos både mor og far (AE 2003:5).  
Hvor der i landets kommuner med mindst 4 skoler i 1981 var 23 procent elever med svag 
hjemmebaggrund og 42 procent med stærk hjemmebaggrund på den mest belastede fjerdedel 
af skolerne, var der i 2001 27 procent elever med svag hjemmebaggrund og 38 procent med 
stærk hjemmebaggrund (AE 2003:17). I Københavns kommune, hvor der generelt er mange 
elever med svag hjemmebaggrund, er polariseringen mere markant. I 1981 var der 15 procent 
elever med svag hjemmebaggrund i den mindst belastede fjerdedel af skolerne i København. 
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I 2001 var der 9 procent med svag hjemmebaggrund. I den mest belastede fjerdedel af 
skolerne var der i 1981 36 procent elever med svag hjemmebaggrund. Dette tal var i 2001 
øget til 42 procent (AE 2003:16). 
 
Der er altså de seneste årtier sket en stigende social segregation skolerne imellem, som er 
mest markant i hovedstadsområdet. Lars Olsen angiver flere årsager til denne polarisering. 
Han ser den dels som et udtryk for en stadigt mere socialt opdelt by, dels som en konsekvens 
af indvandringen i 1980'erne og selvfølgelig som en følge af de ressourcestærke forældres 
fravalg af de svage folkeskoler (Olsen 2009:156). 
 
7.2.3 Svenske erfaringer med frit skolevalg 
I september 2009 udgav det svenske Skolverket rapporten Vad påverkar resultaten i svensk 
grundskola. Rapporten behandler forskellige reformer af det svenske skolevæsen der blev 
indført i starten af 1990‟erne, og har spillet ind på de svenske elevers resultater og 
præstationer. Blandt andre, blev frit skolevalg indført i Sverige i starten af 1990‟erne. 
Undersøgelsen viser, at dette har været medvirkende til at øge social segregation skolerne 
imellem. Skolernes elevsammensætninger er blevet markant mere homogene i perioden 
1998-2004, hvor den sociale segregation er steget med 10 procent (Skolverket 2009:19). 
Skolverket slår fast at det er problematisk at afgrænse effekter af et specifikt tiltag, når flere 
reformer i samme periode har omformet skolevæsnet. Forhold på de enkelte skoler kan også 
spille ind, men de mener at der klart er en sammenhæng mellem det frie skolevalg og den 
sociale segregation. I lyset heraf kunne man forestille sig samme scenarie udspille sig i 
Danmark. 
 
Med den sociale segregation påviser undersøgelsen, at de svenske elevers resultater og 
præstationer i skolen generelt er faldet siden starten af 1990‟erne. Spredningen og skellet 
mellem de svenske skolers resultater og præstationer er blevet større, således at betydningen 
af elevernes sociale baggrund og deres forældres uddannelsesniveau er øget markant i årene 
fra 1991-2001 (Skolverket 2009:19). Undersøgelsen viser dels effekten af forældrenes 
baggrund, dels forskellige skoleeffekter, såsom lærernes forventninger og kammeraternes 
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indflydelse, som spiller ind på de svenske elevers resultater og præstationer. At det sociale 
miljø i kammeratgruppen har indflydelse på, hvordan den enkelte elev klarer sig 
uddannelsesmæssigt, er et relativt nyt område for både dansk og svensk forskning. Med den 
stigende sociale segregation i skolerne, står sammenhængen mellem elevsammensætning og 
resultater imidlertid tydeligt frem (Jørgensen 2005:54).  
 
7.2.4 Klassekammerateffekten 
I 2005 lancerede konsulent for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) Niels Glavind 
undersøgelsen Skoler og karakterer – effektivitet og klassekammerateffekt, der grundigt 
dokumenterede, hvordan ”klassekammerateffekten” har betydelig indflydelse på skolens 
evne til at sikre gode elevpræstationer og dermed et højt karakterniveau som er 
undersøgelsens måleenhed (AE 2005:4). Niels Glavind definerer klassekammerateffekten 
ved: 
 
”(…) det forhold, at en stor andel af elever fra ressourcestærke hjem kan 
trække det faglige niveau op, mens en stor andel af elever fra 
ressourcesvage hjem omvendt kan trække det faglige niveau ned.” (AE 
2005:1) 
 
Den positive klassekammerateffekt karakteriseres ved, at mange elever med stærk 
hjemmebaggrund i en klasse er i stand til at løfte de ressourcesvage elever op på et højere 
karakterniveau. Jo flere 'stærke' elever der er i en klasse, desto mere vil eleverne med svag 
hjemmebaggrund trækkes op. Når andelen af stærke elever når op omkring 40 procent, 
begynder effekten at blive markant for begge grupper. Omvendt vil for mange elever med 
svag hjemmebaggrund i en klasse betyde, at den omvendte effekt vil finde sted, og niveauet i 
klassen bliver trukket ned. Op til 30 procent elever med svag hjemmebaggrund i en klasse, 
vil have en begrænset effekt på både de 'svage' og 'stærkes' niveau. Det er først, når der er 
over 30 procent ressourcesvage elever, det vil begynde at trække ned for begge grupper (AE 
2005:6). 
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Beatrice S. Rangvid, forskningsleder ved Anvendt Kommunal Forskning, når lignende 
konklusioner i sin ph.d.-afhandling om kammeratskabseffekter. Hun fokuserer på forholdet 
mellem læsepræstationer i PISA-undersøgelsen fra 2000 og forskellige komponenter på 
skoleniveau. Hun finder ligesom AE at det har en positive effekt at gå på skoler med børn af 
højtuddannede forældre, og effekten er størst for ressourcesvage elever. I et interview til 
ugebrevet A4 forklarer hun sammenhængen på denne måde: 
 
”Blandede klasser giver læreren blod på tanden. De betyder også, at de 
svage elever får gode eksempler på, hvordan man fungerer fagligt og 
socialt. Samtidig er der i blandede klasser en vis andel af veluddannede 
forældre, som stiller krav til lærerne og bakker op om det, der sker i 
skolen,” (Olsen 2005:8) 
 
Lars Olsen peger ligeledes på, at der på den socialt blandede skole, hvor den positive 
klassekammerateffekt gør sig gældende, eksisterer gode læringsmiljøer. Lærerens 
forventninger har afgørende betydning for hans eller hendes engagement og for 
undervisningens kvalitet. Elever med stærk hjemmebaggrund er desuden ikke bare 
rollemodeller, men vil generelt være normsættende for et godt læringsmiljø, ligesom de 
ressourcestærke forældre i højere grad engagerer sig i skolen (Olsen 2009:144). 
 
7.2.5 Bourdieu og klassekammerateffekten 
Vi vil i det følgende med udgangspunkt i Bourdieus begrebsapparat forsøge at understøtte 
klassekammerateffekten teoretisk. Det er selvklart, at der lettere i elevgruppen vil skabes 
enighed om at anerkende skolemæssige kompetencer, hvis et rimeligt antal af eleverne 
oplever anerkendelse inden for dette felt. Det er en vigtig forudsætning for et godt 
læringsmiljø. Desuden er ressourcestærke elever i kraft af deres (klasse-)habitus i vid 
udstrækning fortrolige med skolens normer og koder hjemmefra. Lærerens arbejde i en 
klasse af 'stærke' elever består derfor overvejende i at udvikle elevernes færdigheder uden det 
er nødvendigt med en omfattende kulturel indpodning gennem det pædagogiske arbejde. 
Omvendt vil læreren i klasser med overvægt af ressourcesvage elever, der ikke kender disse 
koder hjemmefra, skulle lægge mere energi i det pædagogiske arbejdes kulturelle indpodning 
for, at de kan tilegne sig uddannelsessystemets kultur. I klasser hvor elevernes sociale 
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baggrund er blandet, vil eleverne indbyrdes kunne præge hinandens habitus. De 'stærke' 
elever vil derfor kunne lette lærerens arbejde med indpodningen af skolens arbitrære kultur. 
 
Som en konsekvens af den negative klassekammerateffekt vil eleverne på en social 
polariseret skole med mange ressourcesvage elever højst sandsynligt ikke opnå gode 
resultater. Det vil føre til manglende anerkendelse, hvilket videre, som beskrevet i afsnit 7.1, 
kan betyde at en del elever vil miste interessen for skolen. Det påvirker naturligvis deres 
læring negativt og kan i værste fald betyde, at de ikke prioriterer uddannelse efter 
folkeskolen. 
 
7.2.6. Delkonklusion 
Forskellige studier har peget på, at det har en endog meget negativ effekt på de såkaldt 
„svage‟ elevers præstationer, hvis der ikke er en rimelig andel af „stærke‟ elever i klasserne. 
Det skyldes dels, at de „stærke‟ elever kan være med til at sætte en norm i klassen om, at 
skolearbejdet giver anerkendelse, og dels at de i kraft af deres fortrolighed med skolens 
kultur kan være med til at påvirke deres klassekammerater og derved lette lærerens kulturelle 
indpodningsarbejde. Erfaringer med privatskoler og med frit skolevalg i Sverige indikerer, at 
det i høj grad er de ressourcestærke, der vil fravælge den lokale folkeskole. Vareliggørelsen 
af folkeskolen kan altså antages at føre til stigende social polarisering i folkeskolen, der vil 
have en negativ effekt på elevernes læring, set som gruppe. Den spirende konkurrencestats 
logik, der fordrer konkurrence mellem skolerne som middel til en fagligt stærkere og mere 
konkurrencedygtig folkeskole, kan altså antages at få en forstærkende virkning på 
folkeskolens reproduktion af sociale klasser i samfundet. 
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Kapitel 8 – Konklusion 
Vi vil indledningsvis understrege, at vores konklusion er begrænset af det faktum, at en del 
af tiltagenes effekter på folkeskolens reproduktion af sociale klasser, vil afhænge af den 
konkrete implementering i praksis. Det har ikke været muligt for os at undersøge de 
respektive ændringers implementering, og derfor har vi ikke prioriteret at undersøge 
folkeskolens praksis. Herved har vi været nødsaget til, med udgangspunkt i mindre empiriske 
undersøgelser og udvalgt teori, at foretage nogle teoretisk funderet generaliserede 
vurderinger af, hvordan implementeringen har taget og kunne tage form. 
 
Undersøgelser viser, som beskrevet i afsnit 6.3, at der aktuelt sker en reproduktion af sociale 
klasser i Danmark. En del af denne reproduktion sker i uddannelsessystemet, herunder 
folkeskolen; en pointe, som sociologen Pierre Bourdieu tidligere har fremsat i en række 
forskningsundersøgelser. Konkurrencestatslogikkens indtog i folkeskolen, vil påvirke 
skolens tendens til at reproducere sociale klasser i samfundet. 
 
Udviklingen mod konkurrencestaten bunder i forestillingen om nationernes konkurrence. 
Blandt dens kerneværdier er et opportunistisk menneskesyn og et økonomistisk 
udgangspunkt for samfundsdebat. Disse værdier fordrer en antagelse om, at konkurrence er 
det bedste middel til at forbedre samfundets institutioner. I forlængelse heraf bygger 
konkurrencestaten delvist på New Public Management-konceptet, der angiver 
markedsprincipper som den mest hensigtsmæssige måde at organisere og styre den offentlige 
sektor. 
 
Det indebærer et øget fokus på output frem for proces og indhold. I forlængelse heraf er 
folkeskolen blevet orienteret mod benchmarking som middel til at effektivisere og styrke 
fagligheden. Benchmarking fordrer konkurrence og forudsætter, at der er en fast målbar 
faglighed og en relativt standardiseret undervisning, for at kunne sammenligne og indhente 
best practice-viden. Benchmarking, der er et udtryk for konkurrencestatens logik, kommer 
bl.a. til udtryk i PISA-undersøgelserne, de nationale test og elevplaner koblet op på Fælles 
Mål. 
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Benchmarking fordrer, som nævnt, en faglig standardisering, og efterlader begrænset 
mulighed for at differentiere undervisningen. Forskere peger på, at det styrker såkaldt 
„svage‟ elever, at undervisningen i et vist omfang tager udgangspunkt i deres 
forhåndenværende kompetencer. Det er derfor problematisk, at lærerne, som følge af 
standardiseringen og testfokusset, ikke føler de har mulighed for at gøre dette. Ydermere vil 
det øgede fokus på en målbar faglighed unægteligt tage fokus og ressourcer fra skolens 
dannende aspekt; som for Bourdieu er essentielt for at alle elever opnår lige udgangspunkt og 
mulighed for læring. Dannelse er med andre ord en forudsætning for faglighed. Det øgede 
fokus på en snæver målbar faglighed vil derfor antageligt føre til en forstærket reproduktion 
af sociale klasser i folkeskolen. 
 
Standardiseringen af undervisningen mod en målbar faglighed giver sig konkret til udtryk i 
tiltag, der skaber et øget fokus på test. Det gør, ifølge lærerne, at undervisningen bliver 
målrettet testene, og at der bliver mindre plads til undervisning, der ikke munder ud i 
testviden. Samtidig er der lagt snævrere rammer for undervisningen med indførelsen af 
Fælles Mål og elevplaner. Disse to nye tiltag er formuleret på baggrund af et ønske om, at 
give lærerne et pædagogisk redskab til at målrette undervisningen mod de enkelte elever. 
Hvis de fungerer som sådanne, kan de have en reducerende effekt på folkeskolens 
reproduktion af sociale klasser. Funktionen af disse vil imidlertid afhænge af den konkrete 
implementering. En undersøgelse har vist, at Fælles Mål og elevplaner rent praktisk har vist 
sig snarere at fungere som kontrolinstrumenter, som følge af konkurrencestatens værdier. 
Med denne baggrund vil de givetvis mindske lærernes metodefrihed og derved forstærke 
reproduktionen af sociale klasser. 
 
Konkurrencestatens organisering af den offentlige sektor efter markedsprincipper betyder, at 
folkeskolen ideelt set skal styres som en virksomhed. Forbrugerne af skoleydelser har fået 
muligheden for at vælge frit, hvilket er en del af en udvikling mod et decideret skolemarked i 
kraft af vareliggørelsen af skolen. Forældrene transformeres med det fri skolevalg til 
forbrugere af folkeskolen, der gøres til en vare underlagt udbud og efterspørgsel. 
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Vareliggørelsen af skolen vil antageligt medføre en social polarisering, da der opstår en 
tendens til at ressourcestærke forældre placerer deres børn i skolerne med de bedste 
karaktergennemsnit, mens de ressourcesvage forældre ikke i samme grad vil engagere sig i 
skolevalget. Denne polarisering er problematisk, idet det er påvist med 
klassekammerateffekten, at en relativt lille andel „stærke‟ elever kan trække en relativt stor 
andel „svage‟ elever op. Det skyldes, at de „stærke‟ elever vil præge de andre med deres 
skolehabitus. Hvis der udelukkende er ressourcesvage elever på en skole, vil det være 
sværere for eleverne at tilegne sig denne habitus, der er en forudsætning for læring. Der skal 
omvendt være mange „svage‟ elever i en klasse, for at de „stærke‟ trækkes ned. Den sociale 
polarisering i skolen, der er en følge af vareliggørelsen, vil altså medføre en forstærkning af 
folkeskolens tendens til at reproducere de sociale klasser. 
 
Opsummerende kan man sige, at den spirende konkurrencestat er baseret på et opportunistisk 
menneskesyn og en økonomistisk ideologi, samt konkurrence i folkeskolen, der er centreret 
omkring test, evalueringskultur og en målbar faglighed. Den har endvidere medført en 
vareliggørelse af skolen. Konkurrencelogikken har den indbyggede konsekvens, at der 
nødvendigvis må være et udbygget benchmarkingsapparat, der forudsætter en 
standardisering mod en målbar faglighed, hvilket vil fungere forstærkende for folkeskolens 
tendens til at reproducere sociale klasser. Logikken medfører videre, at skolerne polariseres 
socialt. Det vil, ifølge danske undersøgelser og svenske erfaringer, føre til en forstærkelse af 
folkeskolens tendens til at reproducere sociale klasser. 
 
Sammenfattende kan man konkludere, at benchmarking og vareliggørelsen, der følger af 
konkurrencestatens værdier og logikker, derfor antageligt vil have en forstærkende 
indvirkning på folkeskolens reproduktion af sociale klasser i samfundet. 
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Kapitel 9 – Perspektivering   
I dette afsnit vil vi vurdere værdien af vores besvarelse. Vi vil vurdere, hvordan vi, med den 
viden vi har nu, forestiller os at undersøgelsen kunne udbygges og dermed give en udvidet 
besvarelse af vores problemformulering. Vores konklusion på, hvilke konsekvenser 
konkurrencestatens værdier og logikker har for folkeskolens reproduktion af sociale klasser, 
er som sagt i vid udstrækning funderet i en teoretisk og logisk argumentation. Som nævnt i 
konklusionen vil en mere virkelighedsnær besvarelse derfor være afhængig af, hvordan 
tiltagene implementeres, og hvilken form de konkret antager på skolerne og i 
undervisningen. Man kunne have indsnævret fokusset og opbygget besvarelsen på en 
empirisk undersøgelse af tiltagenes påvirkning på lærere eller elever på den enkelte skole. 
Det empiriske grundlag for denne besvarelse kunne være observationer af undervisning i 
folkeskolen eller kvalitative interviews med folkeskolelærere fra forskellige skoler landet 
over. Det sidste er det, Lotte Rahbek Schou har søgt at gøre med sine interviews med 
grupper af 6-8 lærere på 3 forskellige skoler. 
  
Endvidere kunne man afgrænse opgaven og fokusere på ét enkelt tiltag som et udtryk for 
konkurrencestaten i folkeskolen. Fokus kunne f.eks. være på de nationale test, PISA-
undersøgelserne, eller Fælles Mål, og derved ville besvarelsen blive mere fyldestgørende for 
netop det tiltag. Da vi med opgaven ønsker at give et bredt billede af flere forskellige tiltags 
indvirkning på folkeskolen som helhed, ville en fyldestgørende besvarelse af 
problemformuleringen, kræve en omfattende empirisk undersøgelse. Det ville imidlertid 
kræve et datasæt af en overvældende størrelse, som vi ikke selv har midler eller tid til at 
indsamle i tilfredsstillende kvalitet, derfor valgte vi en teoretisk funderet opgave.  
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